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Abstrakt	  	  
Efter planen skal Skjoldungelandet blive en nationalpark. Planen er udformet på grundlag af den 
kulturelle historie, der er tilknyttet området. Både i form af fysiske seværdigheder (som Roskilde 
Domkirke), heltesagn om skjoldungerne og gamle fabler (Skjoldungelandet, 2014). Ifølge 
nationalparkloven er der dog også et krav om, at en nationalpark skal indeholde særprægede 
geologiske fænomener eller naturformer (Lov om Nationalparker, 2013). 
 
Ud fra viden omkring dannelsen af landskabet under Weichsel istiden og de glaciale bevægelser er 
det muligt at afgrænse de forskellige landskabselementer i Skjoldungelandet, dog med en vis 
usikkerhed. Dette skyldes, at sådanne analyser er præget af en vis grad af subjektivitet og til dels 
også manglende datagrundlag. Vi kunne, ud fra et landskabskort med landskabselementer 
udarbejdet i GIS i dette projekt, se, at de nye digitale højdedatabaser muliggjorde, at vi kunne lave 
nogle utrolig detaljerede landskabskort, hvor det var muligt at se nogle landskabselementer, som for 
tidligere kortlæggere ikke havde fremgået tydeligt i landskabet. 
 
Vurderet ud fra dette kort er landskabselementerne i Skjoldungelandet overvejende ens med dem, 
som findes i Mols Bjerge Nationalpark, og de kan derfor ikke kaldes særprægede. Dog kan flere 
landskabselementer inkluderes ved at udvide grænsen en smule mod syd og øst. I tilfældet af dette 
vil geomorfologien understøtte oprettelsen af Skjoldungelandet som nationalpark. 
 
I forbindelse med projektet er også foretaget jordboringer på tre forskellige lokaliteter inden for 
Skjoldungelandet. En klassificering af jordarten baseret på teksturanalyser, viser en 
overensstemmelse med det pågældende landskabselement i Skjoldungelandet, som lokaliteten 
befinder sig inden for jordboring i udløbet fra en issø (K1) og selve issøen (K2). Ved Gevninge (G1) 
tydede jordprøven dog mest af alt på, at vi havde ramt en jordfyldning og denne prøve kan derfor 
ikke understøtte, hvilket landskabselement der er på det pågældende sted, stenalderhavet. 
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Abstract	  	  
It has been planned that Skjoldungelandet should become a national park. This is based on the areas 
cultural history; both the physical sights (e.g. the Cathedral of Roskilde), legends of Skjoldungerne 
(legendary kings from Danish sagas) and old fables (Skjoldungelandet, 2014). But the Danish law 
of national parks, requires that a national park includes distinctive geological phenomena or natural 
forms (Lov om Nationalparker, 2013). 
 
From the knowledge of the formation of the Danish glacial period Weichsel, glacial movements and 
processes, it has been possible to identify the different landscape elements in Skjoldungelandet, 
though with a degree of uncertainty. This is because such analyzes are characterized by a certain 
degree of subjectivity and partially missing data. From a map with landscape elements drawn in 
GIS in this project, we could see that the new digital databases have made it possible to create 
incredibly detailed landscape maps, where it was possible to see some landscape elements that 
previous mappers had not seen evident in the landscape. 
 
Estimated from this map, the landscape elements in Skjoldungelandet is mainly the same as in the 
Mols Bjerge National Park, and can therefore not be classified as unique and characteristic. 
However, if the limit is extended a bit to the south and east, more types of landscape elements will 
be included, and with that the geomorphology support the establishment of Skjoldungelandet as a 
national park. 
 
As a part of the project soil drillings have also been conducted on three different locations within 
Skjoldungelandet. A classification of the textural soil classes, based on laboratory analyses, show a 
compliance with the respective landscape elements, at the locations in a mouth of an ice lake (K1) 
and the ice lake itself (K2). However, at the location in Gevninge (G1), the soil analyses indicate a 
landfill, and can therefore not support the respective landscape element, which is a Stone Age 
seabed. 
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Forord	  	  
Til udarbejdelsen af dette projekt har en række folk stillet deres ekspertise til rådighed, og vi vil 
derfor benytte lejligheden og rette en stor tak til dem. Vi vil gerne give en speciel tak til 
medarbejderne på instituttet ENSPAC på Roskilde Universitet: Esbern Holmes, der har været med 
til at vejlede os i brugen af GIS-værktøjet og udarbejdelses af vores kort og Lone Thyrboe 
Jeppesen, der har stået til rådighed i laboratoriet og hjulpet med analyserne af vores jordprøver. Vi 
vil også gerne sige tak til Projektchef og landinspektør for nationalparkprojekt Skjoldungelandet 
Poul Bjerager Christiansen, der henviste os til Niels Skov Jensen, der er ansat under Roskilde By, 
Kultur og Miljøsekretariatet, som kunne give os afgrænsningen af Skjoldungelandet digitalt.  
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1.	  Indledning	  	  
Der arbejdes ihærdigt på at gøre et område omkring Roskilde og Lejre til en nationalpark. Men har 
dette område alle de værdier, der skal til for at danne grundlaget for, at en nationalpark kan blive 
oprettet? Arealet, som Skjoldungelandet Nationalpark er en del af, er et område, som har været 
meget omdiskuteret igennem de sidste 50 år (Roskilde Kommune et al., 2011). De første tiltag til at 
oprette en nationalpark i området skete allerede i 1960’erne på baggrund af en analyse udført af 
Fredningsplanudvalget. Denne analyse medførte, at store dele af Lejreområdet blev fredet. Alle 
fredningerne i området skete med henblik på i sidste ende at oprette en nationalpark. Roskilde-
Lejreområdet blev udpeget som ”særligt værdifuldt” (Roskilde Kommune et al., 2011) som resultat 
af en analyse af Danmarks større naturområder publiceret af Fredningsstyrelsen i 1984. I 2003 
fremlagde Miljøministeriet et forslag til et nationalparkprojekt, hvilket primært fokuserede på 
Roskildefjord, men grundet protester fra de lokale landmænd, blev projektet ikke gennemført. Det 
var først i 2005, at nationalparkprojektet Skjoldungelandet blev formuleret af dennes styregruppe 
fra 2011. 
 
Figur 1 viser afgrænsningen af området for Skjoldungelandet.  
(Roskilde Kommune, 2014, http://webkort.roskilde.dk/cbkort?profile=skjoldungernes) 
 
Men hvad er det egentlig for et område, som projekt Skjoldungelandet kommer til at indeholde? Ud 
over heltesagn om skjoldungerne og deres bedrifter er området også kendt for myter og fabler. 
Historier omhandler blandt andet halvøen Bolund, der med sine historier om hekse og troldoms 
magi dengang kunne give en forklaring på placeringen af store sten, der i datidens øjne kun var 
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mulig at flytte ved hjælp af hekseri. Denne lille ø har derfor et meget særpræget kulturmiljø grundet 
troen på troldkvinder, hvilket har resulteret i nedbrændinger af gårde og medfølgende isolering af 
øen, der fik den til at lægge hen i sin mystik. Dette er kun ét enkelt eksempel på, hvordan gamle 
fortællinger, der har stedfæstet sig lokalt, har været med til at forklare områdets udseende og forme 
områdets kulturhistorie (Skjoldungelandet, 2014). Ydermere er det også sådanne fortællinger, der 
bliver fremhævet som yderst vigtige kulturminder, der ikke må gå i glemmebogen. Ud over disse 
fortællinger indeholder området også en hel del kulturseværdigheder. De mest kendte af disse er 
blandt andet Ledreborg Gods, Lejre Museum, Roskilde Domkirke, Roskilde Museum, 
Vikingeskibsmuseet, Sagnlandet Lejre samt et hav af gravhøje, stensætninger og rester af gamle 
kongsgårde (Stoltze, 2010). I Skjoldungelandets egen informationsfolder fra 2013 er de eneste 
geomorfologiske træk der nævnes for området, at det indeholder smeltevandsdale og et stort og 
meget kuperet landskab med skov (Roskilde Kommune et al., 2013). 
 
I et TV indslag fra TV2 Lorry (2013) omkring Skjoldungelandet blev blandt andet Poul Bjerager, 
som er projektchef for projektet, interviewet. I interviewet omtaler han området som værende ”det 
flotteste og vigtigste fjordlandskab” (TV2 Lorry, 2013). Han mener ikke, at man kan finde en større 
skønhed end den i området omkring Roskildefjord, og at det derfor ikke kan overgås af noget andet 
sted i landet. Inden for det pågældende område findes der fem forskellige landskabstyper. Disse er 
henholdsvis skovhøjland, fjordlandskab, godslandskab, agerland og bylandskab (TV2 Lorry, 2013). 
Søren Grøntved, en biolog fra Lejre, der har arbejdet med bevarelse og beskyttelse af naturen i 
området igennem 30 år, udtaler sig også til Lorry om Skjoldungelandet. Han mener, at fordelene 
ved at anlægge en nationalpark i området blandt andet vil være en styrkelse af lokalbefolkningens 
opmærksomhed på den omliggende natur og landskabstyper. Etableringen af en nationalpark vil 
også kunne medvirke til at finansiere anlæggelsen af nye gangstier, cykelruter samt forbedringer af 
allerede oprettede stier og synliggøre fortidslevn såsom gravhøje og renovering af kulturhistoriske 
steder. Dette vil gør området endnu lettere tilgængeligt for borgere og andre interesserede og derved 
også mere attraktivt at bruge (TV2 Lorry, 2013).  
 
Etableringen af de nuværende skjoldungestier er et produkt af tidligere demonstrationsprojekter fra 
Roskilde og Lejre Kommune. Disse havde til formål at vise, hvad en nationalpark kan berige 
området med. Skjoldungestierne udgør tilsammen en 40 kilometer lang trekking rute, som er blevet 
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opført for at turister og andre kultur- og naturinteresserede har mulighed for at opleve en stor del af 
de historiske brændpunkter, der beskrives i de gamle heltesagn samt nyde flot natur. Af denne 
grund går Skjoldungestierne alle igennem Gammel Lejre, da det menes, at dette var tilholdsstedet 
for kongeslægten Skjoldungerne. Fra Gammel Lejre splitter stierne sig op og går derefter ud til 
henholdsvis Roskilde, Hvalsø, Gevninge og Osted (Skjoldungelandet, 2014). Men ifølge loven om 
nationalparker fra 2012 er formålet med en nationalpark også at bevare og styrke naturen, dens 
mangfoldighed i området samt de geologiske værdier, der befinder sig der (Lov om Nationalparker, 
2013). Skjoldungelandet vægter ikke dette felt særlig højt i deres præsentation af området. 
 
Men hvad er en nationalpark egentlig for en størrelse, og hvorfor egentlig en nationalpark og ikke 
en naturpark? De to begreber nationalpark og naturpark er utrolig ens på mange områder. En 
nationalpark skal ifølge hjemmesiden for Danmarks Nationalparker (2014) indeholde unik og 
særpræget natur. Det er derfor vigtigt, at naturen er både enestående og værdifuld for at kunne 
understøtte en bevarelse af denne i form af en nationalpark. Dette område kan både være på land, 
men også i vand, så længe de førnævnte kriterier er udfyldt. Administrationen af en nationalpark 
sker gennem et samarbejde mellem bestyrelsen for parken, Miljøministeriet, kommunerne, 
organisationer og lokalsamfundet. Ifølge hjemmesiden for naturparker er definitionen af en sådanne 
formuleret således:  
 
”Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte 
indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor 
landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber 
karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende 
og kommende generationer” (Friluftsrådet, 2014).  
 
Formålet med disse naturparker er derfor at bevare områder, der indeholder flot dansk natur, men 
udover dette har de også til formål at skabe rekreative områder, udvikle kulturmiljøet, give 
befolkningen frilufts- og erhvervsmuligheder, hvilket også er vigtige elementer for en nationalpark. 
Den mest markante forskel på de to er finansieringen af dem. Naturparkerne kan blandt andet søge 
finansiering gennem private fonde, offentlige støtteordninger og frivilligt arbejde (Friluftsrådet, 
2014). Finansiering gør sig også gældende for en nationalparks økonomi, men ud over disse midler 
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modtager en nationalpark også penge fra staten. Ved etableringen af en nationalpark udbetales en 
startkapital, hvis formål er at igangsætte projektet og udforme en nationalparkplan. En 
nationalparkplan indeholder en beskrivelse af den natur og de kulturhistoriske- og 
landskabsværdier, som befinder sig inden for nationalparken, samt mål for udviklingen og 
styrkelsen af disse. Herefter vil nationalparken få udbetalt et beløb hvert år, hvilket fastsættes i 
Finansloven (Danmarks Nationalparker, 2014).  
 
Vægtningen af hovedpunkterne, der argumenterer for Skjoldungelandet som en nationalpark, er 
hovedsagelig kulturprægede, og det er derfor de kulturhistoriske påvirkninger af området, der er et 
af kerneelementerne, som Skjoldungelandet anvender for at sælge deres projekt. Disse kommer til 
udtryk i beskrivelser af området på Skjoldungelandets hjemmeside samt i omtalen i de offentlige 
medier såsom TV2 Lorry (2013). Her fokuseres der meget på bevarelsen af de kulturhistoriske 
elementer i området. Levn fra fortiden, der kommer til udtryk i form af gamle landbrugsområder, 
skove og store herregårde, der hver især kan fortælle historier om hverdagslivet, jagt, land- og 
skovbrug på daværende tidspunkt (Skjoldungelandet, 2014).  
Ser man på formålet for en nationalpark ud fra lovgivningen omkring nationalparker, er det en 
nødvendighed, at nationalparken rummer en eller flere meget særprægede geologiske fænomener 
eller naturformer, som nationalparken står til ansvar for at forvalte ved at styrke, tydeliggøre og 
bevare disse (Lov om Nationalparker, 2013). I henhold til Den Nationale Følgegruppe vedrørende 
nationalparker (Skov- og Naturstyrelsen, 2007) er et af de anbefalede formål med en nationalpark:  
 
”At sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international 
betydning” (Skov- og Naturstyrelsen, 2007).  
 
For at kunne gøre rede for en nationalparks unikhed på et nationalt plan er det vigtigt at undersøge, 
hvad de andre allerede oprettede nationalparker indeholder. Ser man på de tre etablerede 
nationalparker i Danmark, Mols Bjerge Nationalpark, Thy Nationalpark og Vadehavet 
Nationalpark, er Mols Bjerge Nationalpark hovedsageligt bestående af smeltevandssletter, 
dødislandskab og morænelandskab. Derudover indeholder det også dødishuller, ledeblokke og 
randmorænebakker (Danmarks Nationalparker, 2014). Thy Nationalpark indeholder nogle meget 
sjældne klitheder, samt kalkskrænter (Stoltze, 2010) og Vadehavet Nationalpark består 
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hovedsageligt af smeltevandssletter og store jævne aflejringer af sand eller som revler langs kysten 
(Danmarks Nationalparker, 2014). Når man kører rundt i Skjoldungelandet er naturen smuk, men 
set med naturgeografiske øjne er det, der møder ens blik et typisk eksempel på et dansk 
morænelandskab og smeltevandsdale. Spørgsmålet er derfor, om dette er belæg nok for at oprette en 
nationalpark i området og kalde det unik natur, eller om der må foretages flere og mere 
dybdegående naturvidenskabelige undersøgelser for at kunne vurdere, om Skjoldungelandet har en 
bevarelsesværdig og dermed særpræget natur. Der vil kunne foretages mange forskellige typer 
naturvidenskabelige analyser af området. En måde at vurdere området på, er blandt andet ved at se 
på dets biodiversitet, hvor man ser på sammenhængen mellem jordkvaliteten i området, dennes 
indvirkning på vegetationen og hvilket dyreliv dette medfører. En anden måde er at se på den 
historiske dannelse af landskabet og de fremtrædende elementer, der er fra de forskellige istider. 
Dette projekt fokuserer på sidstnævnte område og vil klarlægge, om de eksisterende 
landskabselementer er unikke, eller om de er mere almindeligt forekommende i hovedparten af 
Danmark. Projekt har til formål at supplere med en naturgeografisk vinkling på diskussionen 
omhandlende Skjoldungelandet. Ud fra en geomorfologisk analyse af området vil vi beskrive 
områdets geologiske udvikling og derved belyse, hvorvidt området bære nogen form for geologisk 
særpræg, som kunne findes bevarelsesværdigt.  
 
2.	  Problemformulering	  	  
Vi vil ud fra andres og vores egen tolkninger udarbejde et landskabskort med de forskellige 
landskabselementer i Skjoldungelandet. Der tages udgangspunkt i topografien og jordarterne i 
området og i den forbindelse, vil vi undersøge udvalgte lokaliteters jordprofil for at se, om der er 
overensstemmelse mellem jordartskortets oplysninger og virkeligheden, samt få en forståelse af 
jordens opbygning og geomorfologi. Ud fra vores eget landskabskort og eksisterende kort 
udarbejdet af andre vil vi vurdere og diskutere metoderne, hvormed man skaber landskabskort, samt 
de problemstillinger der kan opstå, når man søger at have en stor detaljeringsgrad. Vi vil til sidst 
vurdere, hvorvidt der findes landskabselementer, der giver belæg for, at området for den kommende 
nationalpark Skjoldungelandet indeholder særprægede og unikke landskabselementer. 
Vores fokus er at svare på følgende spørgsmål.  
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Hvordan kan man ud fra et geomorfologisk synspunkt undersøge, hvilke landskabselementer der er 
inden for det afgrænsede område for Nationalparkprojektet Skjoldungelandet samt vurdere, om 
disse er et tilstrækkeligt belæg for, at området er særpræget, unikt og bevarelsesværdigt? 
 
I besvarelsen af dette kommer vi ind på følgende underspørgsmål: 
 
- Kan man på baggrund af viden om dannelse af det danske landskab under den sidste 
istid afgrænse, hvor de forskellige landskabselementer findes inden for 
Skjoldungelandet?   
- Hvordan vil et landskabskort baseret på nye digitale højdedatabaser se ud?  
 
3.	  Afgrænsning	  	  
Vi har valgt at holde fokus på landskabselementerne og derved landskabets dannelse, selvom vi er 
klar over, at der er flere naturmæssige forhold, som burde vurderes for at give et mere detaljeret 
svar på, om der er naturmæssige komponenter, som kan argumentere for at afgrænsningen til 
Skjoldungelandet bør være, hvor det er planlagt nu. Vi har lavet en mere detaljeret 
jordbundsanalyse, da vi var uden i felten og samlet flere prøver af jordboringer i dybereliggende 
horisonter, da vi først havde tænkt os at undersøge flere komponenter i jorden eksempelvis 
næringsstofindhold. Vi fandt dog, at dette ville blive alt for omfattende, og vi valgte derfor kun at 
undersøge jordprøvernes teksturer.   
 
Der vil heller ikke indgå en detaljeret beskrivelse af, hvordan GIS fungerer. Det er brugt som et 
hjælpeværktøj til at udvælge lokaliteter til jordprøver, opnå viden og jordarterne og topografien og 
hermed kunne udarbejde vores eget landskabskort, som er mere detaljeret end nuværende. 
Nationalparker handler ikke kun om at bevare naturen, men også kulturen. Denne del er inkluderet i 
indledningen og diskussionen, dog er det ikke vores hovedfokus, men præsenteret, da det også har 
stor indflydelse på oprettelsen af en nationalpark. 
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4.	  Målgruppe	  	  
Dette projekt henvender sig til folk med interesse for nationalparker generelt eller specifikt for 
Skjoldungelandet. Herudover kræves det, at læseren har en interesse for geologi eller naturgeografi, 
da der i projektet vil der blive anvendt fagtermer, som ikke vil blive forklaret nærmere. 
 
5.	  Teori	  	  
I teoriafsnittene præsenteres den teori, som vi har stiftet bekendtskab med i dette projekt, og som 
danner grundlag for vores diskussion.  
 
5.1.	  Istiderne	  i	  Danmark	  
De sidste 2,6 millioner år omhandler den yngste del af jordens historie og betegnes ved den 
geologiske periode Kvartær (Andersen et al., 1998). Den ældste del af perioden kaldes den 
pleistocæne epoke, og går fra cirka 2,6 millioner år siden til 11.700 år siden, hvor den nyeste kaldes 
den holocæne epoke, og strækker sig fra cirka 11.700 år siden til nu (Holden, 2012).  
 
Klimaet har ændret sig meget gennem jordens historie. Nogle klimasvingninger sker over millioner 
af år, andre over årtier. Klimaet har skiftet mellem frysehusperioder, hvor temperaturen på jorden er 
så lav, at der dannes isskjolde og gletsjere, og drivhusperioder, hvor temperaturen er så høj, at der 
ikke er mulighed for gletsjerdannelse i Danmark. Kvartærtiden er en frysehusperiode, hvor klimaet 
veksler mellem istider (glaciale perioder) og mellemistider (interglaciale perioder). Lige nu befinder 
vi os i en mellemistid (Houmark-Nielsen et al., 2005).    
 
Gletsjere er i stor skala med til at forme landskabet, men landskaber dannet af isstrømme fra en istid 
fjernes ikke nødvendigvis af nyere isfremstød. Landskabet i Danmark er formet af de tre seneste 
istider, Elster, Saale og Weichsel (Tabel 1) (Houmark-Nielsen et al., 2005). Den første istid, der var 
med til at forme landet, var Elster, som gik fra cirka 490.000 år til 410.000 år siden. Et 
gletsjerfremstød der kom nordfra, dækkede hele landet, men morænesedimenterne er kun fundet på 
Fyn og i Jylland, og der vil derfor ikke fremstå en yderligere beskrivelse af denne istid, som der i 
forvejen findes begrænset informationer om (Sand-Jensen, 2006). 
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I følgende afsnit vil Saale istiden kun beskrives kort, da denne ikke har haft den store indflydelse på 
landskabet inden for Skjoldungelandets grænser, men dog har lagt et fundament. Der vil lægges 
stort vægt på beskrivelse af Weichsel istiden, da denne har formet landskabet, som det findes i dag 
på Sjælland. Til sidst vil følge en kort beskrivelse af Dryas, perioden hvor isen fra Weichsel 
tilbagesmeltede. Tabel 1 viser epoker, aldre og større isfremstød, som beskrives i de følgende afsnit. 
 
Tabel 1. Tabellen viser de epoker, aldre og større isfremstød, som beskrives i afsnit 5.1.1 og 5.1.2. 
Ældre fremstød findes nederst i tabellen, nyere fremstød findes øverst.  
Periode Epoke Alder Fremstød / kuldeperioder År før nu 
Kvartær Holocæn Holocæn 
mellemistid 
Varmere klima  11.700 til nu 
Pleistocæn Sen Weichsel 
itstid 
Yngre Dryas 
Ældre Dryas 
Ældste Dryas 
Bæltehav isstrømmen 
Det Ungbaltiske Fremstød 
Hovedfremstødet 
Den Norske Is 
13.000 - 11.700 
14.000 - 13.800 
16.000 – 14.500 
18.000 – 17.000 
19.000 – 18.000 
32.000 - 21.000 
29.000 - 27.000 
Midt Weichsel 
istid 
Kattegat fremstød 
Klintholm fremstød 
Ristinge fremstød / 
Gammelbaltiske Fremstød 
30.000 
35.000 
50.000 – 45.000 
Tidlig Weichsel 
istid 
Det Skandinaviske Isskjold 
vokser 
117.000 – 75.000 
Eem 
mellemistid 
Varmere klima 130.000 – 117.000 
Saale istid Warthe fremstød 
Drenthe fremstød 
Fremstød fra Norge 
145.000 - 140.000 
160.000 
 
Holstein 
mellemistid  
Varmere klima 410.000 – 390.000 
Elster istid Hele Danmark dækket af is 490.000 – 410.000 
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5.1.1.	  Saale	  istiden	  
Saale istiden varede fra cirka 390.000 år til 130.000 år siden, og består af flere kulde- og 
varmeperioder, hvor især tre fremstød er af større betydning. Første gletsjerfremstød kom fra Norge 
og aflejrede dermed sedimenter fra Norges undergrund. Isen dækkede hele Danmark og under 
bortsmeltningen af isen, kom der flere genfremstød i retning fra nordvest (Sand-Jensen, 2006). Det 
andet gletsjerfremstød, kaldet Drenthe, kom fra nordøst og havde sedimenter med sig fra Sverige, 
der aflejrede en sandet till for omkring 160.000 år siden. Efter de to første fremstød var der en 
periode hvor al isen, der dækkede Danmark, smeltede. Det sidste gletsjerfremstød, kaldet Warthe, 
(figur 3, venstre) kom ind over landet fra østlig og sydøstlig retning og forårsagede aflejringer i 
Danmark fra Østersøens bund for mellem 145.000 år og 140.000 år før nu (Houmark-Nielsen et al., 
2005). 
 
Saale istiden sluttede ved at der skete en global opvarmning og dermed en havstigning, da meget af 
gletsjerisen smeltede. Den Nordatlantiske Havstrøm (figur 2) begyndte at løbe langt kysterne i 
Nordvesteuropa igen og isstrømmene stagnerede (Sand-Jensen, 2006).  
 
 
Figur 2. En model over Den Nordatlantiske Havstrøm (FL-Jacobpedersen, 2014, 
 http://fl-jakobpedersen.wikispaces.com/Havstr%C3%B8mme,+salt-+og+iltindhold+i+havet). 
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Eem mellemistiden afløste Saale istiden og varede fra cirka 130.000 år til 117.000 år siden (figur 3, 
højre). Perioden var præget af et klima, som var lidt varmere end i dag og havniveauet var op til 10 
meter højere, end det er i dag, hvilket medførte end anden fordeling mellem land og vand, hvor alle 
de lavereliggende landområder lå under vand (Sand-Jensen, 2006). 
 
 
Figur 3. Til venstre: Det Skandinaviske Isskjold for omkring 140.000 år siden (Danmarks Geologi, 2005, 
http://danmarksgeologi.appspot.com/kvar.html#140). Til højre: Danmarks areal under mellemistiden Eem for 
127.000 år siden (Danmarks Geologi, 2005, http://danmarksgeologi.appspot.com/kvar.html#127). 
 
5.1.2.	  Weichsel	  istiden	  
Den korte mellemistid blev hurtigt afløst af en ny istid, Weichsel istiden, som gik fra cirka 117.000 
år til 11.500 år før nu. Det Skandinaviske Isskjold blev aldrig stort nok til at dække hele Danmark i 
denne istid (Sand-Jensen, 2006) og der fandtes aldrig et selvstændigt Nordsjællandsk fremstød, men 
mange som kom fra både Norge, Sverige og Østersøen (Smed, 2014). Isen dækkede landet i 
forskellige frembrud, der omfattede tre større gletsjerfremstød i Midt Weichselperioden og endnu 
tre i Sen Weichsel (Sand-Jensen, 2006).   
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5.1.2.1.	  Tidlig	  Weichsel	  	  
Weichsel istiden startede med et hurtigt fald i havspejlet på minimum 30 meter forårsaget af en 
kraftig vækst af iskapper. Jorden var frosset i mange meters dybde, men om sommeren tøede de 
øverste jordlag, hvilket medvirkede til jordflydning, der resulterede i en udglatning af det landskab, 
der var dannet under Saale istiden og søer fra mellemistiden Eem (Houmark-Nielsen et al., 2005). 
Omkring 100.000 år før nu forekom der dog en mildning af klimaet, såkaldt Brørup mildningen, 
som varede i 10.000 år, hvor sommer temperaturen nåede op på omkring 14 grader Celsius og i 
denne periode smeltede meget af isskjoldet igen. Det Skandinaviske Isskjold voksede efterfølgende, 
men der menes at have været endnu en mild periode, kaldet Odderade Mildningen, som dog kun er 
sporet i Nordvesteuropa, men ikke i Danmark (Sand-Jensen, 2006).   
 
5.1.2.2.	  Midt	  Weichsel	  	  
Midt Weichseltiden går fra cirka 75.000 år til 25.000 år før nu (Andersen et al., 1998). Den 
Nordatlantiske Havstrøm blev igen svækket og drev sydpå og Det Skandinaviske Isskjold voksede 
igen. Jorden foran og under isskjoldet blev presset ned af gletsjerens enorme vægt og opvejede 
dermed for sænkningen af havspejlet, og vandet kom dermed ikke til at stå lavere selvom 
vandstanden faldt (Sand-Jensen, 2006). Istiden startede med Horns fremstødet, et mindre isfremstød 
der kom nord fra. Det bevægede sig syd over Skagerrak og Jylland og dybt ned i Kattegat. Viden 
om dette fremstød er begrænset, men det vurderes, at gletsjeren begyndte at smelte tilbage igen for 
omkring 60.000 år siden. Horns fremstødet efterfulgtes af Hirtshals mildningen (se figur 4, venstre), 
der gik fra cirka 55.000 år til 50.000 år siden (Houmark-Nielsen et al., 2005). 
 
Det første store isfremstød i Midt Weichsel er Ristinge fremstødet, også kaldet Det Gammelbaltiske 
Isfremstød (se figur 4, højre), da det kom direkte øst fra, og dækkede den østlige del af Danmark og 
Sønderjylland. Det formodedes, at isen kælvede, det vil sige brækkede af i Kattegat (Sand-Jensen, 
2006). Dette frembrud blev efterfulgt af en isfri periode, Sejerø-Møn mildningen, også kaldet 
Sandnes mildningen, det varede fra 45.000 år til 35.000 år siden (Houmark-Nielsen et al., 2005).  
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Figur 4. Til venstre: Danmark som et samlet landareal under Hirtshals mildningen 55.000-50.000 år før nu 
(Danmarks Geologi, 2005, http://danmarksgeologi.appspot.com/kvar.html#55) Til højre: Det Skandinaviske 
Isskjolds udbredelse under Ristinge fremstødet 50.000 til 45.000 år før nu (Danmarks Geologi, 2005, 
http://danmarksgeologi.appspot.com/kvar.html#50). 
 
Det andet store isfremstød, kaldet Klintholm fremstødet, var endnu en Baltisk isstrøm, der dækkede 
Østdanmark. Det tredje isfremstød var Kattegat fremstødet, der kom fra Norge. Først kælvede 
isfronten da den nåede Skagerrak, hvilket fik vandstanden til at stige, men for omkring 28.000 år før 
nu, fortsatte gletsjeren ud over Kattegat og det nordlige Danmark. Den sydlige del af Danmark 
forblev isfri (Sand-Jensen, 2006). 
 
5.1.2.3.	  Sen	  Weichsel	  	  
Sen Weichsel var den koldeste del af Weichsel istiden, og hele Danmark blev igen dækket af is, 
bortset fra den sydvestlige del af Jylland afgrænset af Hovedstilstandlinjen (Houmark-Nielsen et al., 
2005). Dette skyldes, at Kattegat var blevet tørlagt grundet det kraftigt faldne havniveau, og at isen 
dermed ikke kælvede sydvest for Norge, som det havde gjort tidligere. Det forårsagede det første 
fremstød i Sen Weichsel, der kom fra nord og derfor kaldtes Den Norske Is. Ved alderbestemmelse 
med kulstof-14 er det vurderet, at isen nåede Skagen og Vendsyssel for cirka 30.000 år siden og 
nåede over Limfjorden til Bovbjerg nord for Nissum Fjord og dermed den Øst-vestgående gren af 
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Hovedstilstandlinjen for 20.000 år siden. Den Norske Is (se figur 5, venstre) gled derefter sammen 
med et isfremstød fra Mellemsverige. Det andet fremstød, Hovedfremstødet (figur 5, højre), gled 
ind over Danmark fra nordøst og nåede den nord-sydgående gren af Hovedstilstandlinjen 18.000 år 
før nu, som strækkede sig fra Viborg og direkte syd på. Hovedstilstandlinjen er det mest 
betydningsfulde landskabsskel i Danmark, da det adskiller landområder formet af gletsjerenes 
processer fra landområder formet af periglaciale processer, det vil sige et område omkring en 
gletsjer, som ikke er påvirket af de glaciale processer (Andersen et al., 1998). Grunden til at 
Hovedstilstandlinjen gør et næsten retvinklet knæk er ikke kendt med sikkerhed, men en teori er, at 
gletsjeren ikke fik tilført nok is til, at isrendens kunne opnå et mere naturligt udrettet forløb (Sand-
Jensen, 2006).  
 
 
Figur 5. Til venstre: Den Norske Is fra 29.000 til 27.000 år siden (Danmark Geologi, 2005, 
http://danmarksgeologi.appspot.com/kvar.html#29).  Til højre: Hovedfremstødet fra 23.000 til 21.000 år siden. 
Hovedstilstandslinjen, er den grænser der går i Sydvestjylland langt gletsjerfronten der ses på figuren (Danmark 
Geologi, 2005, http://danmarksgeologi.appspot.com/kvar.html#23) 
 
For 19.000 år siden begyndte tilbagesmeltningen af gletsjeren fra Hovedstilstandlinjen, men det 
foregik i forskellige tempi og undervejs forekom flere genfremstød, hvilket resulterede i en mængde 
af randmoræner, der løber i en nordvest-sydøst-gående retning. En havstigning fik igen Det 
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Skandinaviske Isskjold til at kælve syd for Norge og tømte Skagerrak for gletsjeris og Den 
Nordatlantiske Havtrøm blev igen mere aktiv (Sand-Jensen, 2006). 
 
Det tredje isfremstød, Det Ungbaltiske Fremstød (figur 6, venstre), var et genfremstød der kom ind 
over Danmark øst fra samtidig med, at isen fra Hovedfremstødet trak sig tilbage. Isstrømmen kaldes 
også Det Østjyske Isfremstød, da gletsjeren dækkede den østlige del af Jylland. Mens isen i 
Skagerrak trak sig tilbage og havet bredte sig ind over Kattegat, stagnerede Det Ungbaltiske 
Fremstød. En mindre isstrøm fra Østersøen bevægede sig yderligere ind over Østdanmark 17.000 til 
16.000 år før nu, kaldet Bæltehav Isstrømmen (figur 6, højre). Under afsmeltningen blev der dannet 
flere smeltevandsletter og mange af gletsjerne efterlod dødis (Sand-Jensen, 2006).   
 
Figur 6. Til venstre: Det Ungbaltiske Fremstød fra 19.000 til 18.000 år siden (Danmark Geologi, 2005, 
http://danmarksgeologi.appspot.com/kvar.html#19).  Til højre: Bæltehav Isstrømmen fra 18.000 til 17.000 år 
siden (Danmark Geologi, 2005, http://danmarksgeologi.appspot.com/kvar.html#18) 
 
5.1.2.4.	  Dryas	  	  
Lige efter at den største udbredelse af isen i Weichseltiden, begyndte den endelige tilbagesmeltning 
af Det Skandinaviske Isskjold, denne tid kaldes Dryas og var en mildere kuldeperiode i slutningen 
af Weichselistiden, dog afbrudt af to mildninger. 
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Dryas inddeles i Ældste Dryas, som var en kuldeperiode der gik fra cirka 16.000 år til 14.500 år 
siden efterfulgt af Bølling mildningen, som var en varmeperiode, hvor Det Skandinaviske Isskjold 
smeltede tilbage. Det ferske smeltevand fra isskjoldet blandede sig med overfladevandet i Den 
Nordatlantiske Havstrøm, så det ikke kunne synke til bunds og dermed svækkedes havstrømmen, og 
den drejede derfor af mod sydvest i stedet for at løbe øst om Island. Da den varme havstrøm ikke 
længere kunne bidrage til den milde periode, blev det koldere igen (Den Store Danske, 2009a) og 
startede den såkaldte Ældre Dryas kuldeperiode, der gik fra 14.000 år til 13.800 år siden (Den Store 
Danske, 2009b). Ferskvandet blev bundet i isskjoldet igen og Den Nordatlantiske Havstrøm vendte 
tilbage til Norden, hvilket forårsagede endnu en varmeperiode, Allerød mildningen. Processen med 
havstrømmen gentog sig (Den Store Danske, 2009a) og blev endeligt efterfulgt af Yngre Dryas 
kuldeperioden, der gik fra 13.000 år til 11.300 år før nu. Yngre Dryas blev efterfulgt at den 
Holocæne mellemistid, som vi befinder os i nu (Den Store Danske, 2009b). 
 
Weichsel istiden sluttede endeligt for omkring 11.300 år siden, hvor klimaet igen var blevet 
varmere, men isen var først smeltet helt væk fra Danmark 8.500 år før nu. Som isen smeltede 
hævede landet sig igen, og det meste af Danmark hang sammen som et stort land modsat landet i 
dag, hvor der er mange øer, og perioden benævnes derfor som Danmarks fastlandstid. Dog var 
Nordjylland stadig presset så langt ned, at det blev dækket af havet. Landarealet var en del større 
end i dag og havet, hvis grænse lå langt lavere og længere ude end i dag, betegnedes Yodiahavet   
(figur 7) (Andersen et al., 1998).  
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Figur 7. Yoldiahavet fra 16.000 til 14.500 år siden (Danmark Geologi, 2005, 
http://danmarksgeologi.appspot.com/kvar.html#16) 
 
5.2.	  Dannelse	  af	  landskabet	  	  	  
Det danske landskab er et glacialt landskab og blev formet af isen og smeltevandet fra Weichsel og 
Saale istiden. Under den næstsidste istid, Weichsel istiden var kun Øst- og Norddanmark dækket af 
is, hvor hele Danmark var dækket af is under Saales istiden (se afsnit 5.1.) (Krüger, 1989). Ved 
sammenligning af alderen på israndslinjer og afstanden mellem dem kan man finde ud af, hvor 
hurtigt isens afsmeltning er forløbet. I Danmark er tilbagetrækningen af isranden forgået med en 
hastighed på mellem 50 og 200 meter om året. Under isens afsmeltning blev der efterladt nogle 
store mængder dødis uden for den afsmeltede isrand (Andersen et al., 1998).  Dødisen, smeltevand 
og isfremstød har været medvirkende til dannelsen af det danske landskab.  
 
Der findes mange forskellige former for ismasser såsom isskjolde, iskapper og gletsjere. Af disse er 
de største ismasser iskapper, som dækker områder af kontinental størrelse. Grønland og det østlige 
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Antarktis er grundlagt af en iskappe over havets overflade, som er landbaserede iskapper. Det 
vestlige Antarktis er grundlagt af en iskappe, som er havbaseret, da dens indlandsis har sin base 
under havoverfladen. For at en gletsjer kan bistå skal balancehastigheden være hurtigst i 
akkumulationsområdet (se figur 10). I akkumulationsområdet foregår der ingen eller en lille 
snesmeltning. Den største snesmeltning sker i ablationsområdet, hvor der smeltes eller fjernes mere 
sne, end der tilføres (Holden, 2012). I dette afsnit vil der først komme en gennemgang af, hvordan 
en gletsjer bevæger sig samt en kort forklaring af de forskellige miljøer i gletsjeren. Dernæst vil der 
komme en gennemgang af, hvordan de glaciale processer er med til at formere landskabet til det, 
som vi ser i dag. 
 
5.2.1.	  Gletscherens	  bevægelse	  
Når gletsjeren bevæger sig frem, er den med til at danne og ændre landskabet. Gletsjerisen bevæger 
sig altid fremad og selv når den smelter, sker der en fremadrette bevægelse (Press, 1999). Både 
selve isen i gletsjeren og dens smeltevand er med til at forme landskabet, da de flytter og aflejrer 
store mængder materiale. Aflejringerne fra smeltevandet er velsorterede og i tydelige lag, hvor 
aflejringer fra gletsjeren er blandede. Den sammenblandede aflejring fra gletsjeren kaldes till og er 
en rodet blanding af ler, sand, grus og sten. Ved bortsmeltning af gletsjeren efterlades det, som 
kaldes et glacialt landskab (Krüger, 1989). Isen i gletsjere kan være enten varm, kold eller en 
blanding (Holden, 2012). Varme gletsjere bevæger sig ved indre deformation i isen og ved at 
ismassen glider hen over underlaget. Kolde gletsjere er fastfrosset til underlaget og bevæger sig 
derfor kun ved indre deformation (Krüger, 1989). 
 
5.2.1.1.	  Indre	  deformation	  
Den indre deformation i isen skyldes, at trykket fra isens egen vægt er med til at skabe nogle indre 
spændinger, som kan være med til at forårsage små forskydninger i de enkelte iskorn (Krüger, 
1989). Der sker en deformation af de enkelte iskrystaller og en omkrystallisering ved at overvejende 
større iskrystaller vokser på bekostning af mindres (Grotzinger et al., 2007). Desto større 
belastning, det vil sige større hældning på gletscheren og mere overliggende sne, desto mere vokser 
den indre deformation. Derfor er den indre deformation størst i bunden, da der her forefindes det 
største pres fra overliggende sne. Dog er bevægelsen ikke størst i bunden af gletsjeren men i 
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overfladen, da de overliggende iskorn bæres med, når de underliggende bevæger sig (figur 8). Disse 
bevægelser kan skabe så store trækspændinger, at der dannes revner i overfladen, hvorved der 
dannes gletsjerspalter (Krüger, 1989; Grotzinger et al., 2007). 
 
 
Figur 8 viser, hvordan bevægelseshastigheden af isen mindskes, desto tættere man kommer det subglaciale miljø, 
hvor friktionen er størst. Gnidningsmodstanden i bunden skyldes i de kolde gletsjere, at isen er bundfrossen til 
grundfjeldet eller jorden. Denne form for bevægelse er dominerende i kolde regioner, hvor gletsjerne er kolde 
(Grotzinger et al., 2007). 
 
Ved gletsjerranden er isen tynd, og der foregår ingen krybning her. Dog kan isen stadig bevæge sig 
ved at blive skubbet frem af bagvedliggende ismasser. Herved opstår der store bundflader. Det er 
langs overfladen af disse, at den bagvedliggende is bevæger sig frem over. Dette opstår især, hvis 
den bagvedliggende is er varm, og randisen er kold og fastfrossen til underlaget (Krüger, 1989). 
 
5.2.1.2.	  Glidning	  
Den varme gletsjers glidningshastighed bestemmes af friktionen og hældningen på underlaget. 
Forefindes der et vandlag mellem underlaget og isen vil det bevirke, at friktionen bliver mindre, 
hvorved glidningshastigheden øges. Derfor kan årstidsvariationer have en stor indvirkning på 
glidningshastigheden og være forklaringen på årsvariationer i denne. Bevægelsen af isen vil derfor 
være større om sommeren, hvor smeltevand trænger ned i subglaciale miljø end om vinteren, hvor 
der ikke produceres så meget smeltevand. Om sommeren kan den øgede mængde af smeltevand 
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forårsage store gletsjerfremstød og gletsjersnuden kan rykke sig helt op til 10-20 kilometer frem i 
løbet af få år (figur 9) (Krüger, 1989). 
 
Figur 9 viser, hvordan bevægelseshastigheden ved glidning er ens. Vandet mellem underlaget og gletsjeren gør, 
at friktionen er mindre, hvorved det tillader hele gletsjeren at glide. Denne form for bevægelse er dominerende i 
tempererede regioner, hvor gletsjerne er varme (Grotzinger et al., 2007). 
 
5.2.2.	  Glaciale	  miljøer	  
I en gletsjer er der nogle forskellige miljøer både i og uden for gletsjeren, hvor der foregår 
forskellige processer. Det glaciale miljø omfatter de omgivelser, hvor gletsjeren og dets smeltevand 
eroderer og aflejrer materiale (figur 10) (Krüger, 1989). Det inglaciale miljø er det, der sker inde i 
gletsjeren. Det marginale omfatter det, som sker i gletsjerfronten og det ekstramarginale miljø er 
det, der sker lige uden for gletsjere. Ved gletsjerfronten er aflejringsprocesserne dominerende og 
underlaget er oftest bløde eller porøse jordarter, hvilket gør sig gældende for Danmark. På 
overfladen af gletsjeren foregår det supraglaciale miljø og gletsjerbunden kaldes subglacial 
(Holden, 2012; Krüger, 1989). I gletsjerbunden er erosionen dominerende og isen hviler her på 
grundfjeldet. Det periglaciale miljø ligger i et bælte omkring det glaciale miljø (Krüger, 1989) og 
ligger for højt til at blive påvirket af smeltevandet (Holden, 2012). Dette miljø er stadig 
permafrossen men som sådan ikke en del af gletsjeren, men betragtes af nogle som hele området fra 
gletsjerfronden og det foranliggende landskab (Andersen et al., 1998). 
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De forskellige miljøer danner alle et særegent landskab. Landskabselementer som er dannet i det 
samme miljø, udgør et landskabssystem. Morænelandskabet opstår i det subglaciale miljø og er 
præget af tunneldale og åse, hvilke man kan finde en beskrivelse af i afsnit 5.3.1. Det subglaciale 
miljø kan også udformes som en klippegrund modelleret af isen. I det supraglaciale miljø er 
landskabssystemerne præget af at være et småbakker dødismorænelandskab med 
smeltevandsbakker. Smeltevandssletterne ligger i det ekstramarginale miljø, som indimellem brydes 
af ældre morænelandskaber, som bryder op over overfladen og smeltevandets udløbsveje.  
Landskabssystemet i det marginale miljø er præget af voldformede randmoræner, som indimellem 
brydes af smeltevand, der eroderer igennem (Krüger, 1989).  
 
 
Figur 10 viser de forskellige glaciale miljøer. De røde pile angiver, hvor henholdsvis akkumulationsområdet (dér, 
hvor der sker snetilførsel) og ablationsområdet (dér, hvor der sker snesmeltning) ligger. Imellem dem ligger 
ligevægtslinjen, som er dér, hvor snetilførslen og snefjernelsen er lige stor. De grønne pile angiver 
bevægelsesretninger. Redigeret efter Holden (2012). 
 
5.2.3.	  Glaciale	  processer	  
En gletsjer har forskellig hældning, og topografien under gletsjeren har ligeledes også forskellig 
hældning. Ved gletsjerfremstød kan ismassen erodere materiale fra det omkringliggende landskab 
over hvilket, den passerer. Bærer gletsjeren små hårde partikler nær det subglaciale miljø 
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gletsjerbunden (Holden, 2012), kan disse skrabe på grundfjeldet og skabe nogle riller. Transporteres 
store sten langs bunden af gletsjeren, kan disse lave nogle dybe riller i underlaget, som kan være alt 
mellem få centimeter til flere meter dybe (Press, 1999). Desto større tryk der er fra den 
overliggende is, det vil sige, jo tykkere isen er, desto dybere bliver rillerne i gletsjerfjeldet (Krüger, 
1989). Ud over at skabe riller i underlaget kan gletsjeren også forårsage, at underlaget slibes, hvis 
den indeholder stenpartikler på størrelse med kornstørrelsen af mel (Press, 1999). Stenene vil ikke 
slibe underlaget, så længe friktionen mellem stenene og underlaget er lille, altså når 
gnidningsmodstanden mellem sten og underlag er mindre end den kraft, som isen trækker i stenene 
med. Ved gletsjerbevægelsen er det ikke kun gletsjerfjeldet, som slibes, men også materialet i 
gletsjerbunden (Krüger, 1989). 
 
Erosion er de processer, der enten kemisk eller fysisk angriber fast klippe og fjerner løst materiale 
fra området (Holden, 2012). Det frigjorte materiale i erosionen og andet nedfaldent materiale, bliver 
transporteret af gletsjeren. Aflejringerne fra det eroderede materiale foregår subglacialt og 
ekstramarginalt, da materielet fra det supraglaciale miljø transporteres langs overfladen ned til 
gletsjerfronten. Materialet fra det supraglaciale miljø kan glide ned fortil eller langs gletsjerens sider 
og aflejres, eller det kan optages inglacialt. Ligeledes kan materiale, der er indlejret interglacialt i 
gletsjeren blive ført ned til det subglaciale miljø gennem interglaciale kanaler eller blive 
transporteret med interglacialt uden at blive slebet betydeligt, da det har en mindre eller ingen 
gnidningsmodstand i forhold til materialet i det subglaciale miljø (se figur 10). Materialet der 
transporteres interglacialt eller supraglacialt, er altså mere beskyttet end det, der transporteres 
subglacialt gennem subglaciale kanaler og kan derfor transporteres over længere afstande, inden det 
aflejres. Når gletsjeren bevæger sig, roder den rundt i dette aflejrede materiale (Holden, 2012; 
Krüger, 1989). Mange af de sten der findes i Danmark, er transporteres af gletsjerisen fra 
Skandinaviens klippegrund. Nogle sten er så nemt genkendelige, at man kan se, hvor de oprinder 
fra. Sådanne sten kaldes ledeblokke, da de fortæller noget om isens transportveje (Krüger, 1989). 
 
Processen hvori aflejringen af materiale fra gletsjeren sker, er svær at få en fuldkommen indsigt i, 
da det kræver, at man kan komme langt ind under nutidige gletsjere. Længere ind end det hidtil har 
været muligt. Dog har man observeret nyligste aflejringer, ud fra hvilke det er muligt at give et 
kvalificeret bud. I grænsen mellem underlaget og gletsjerbunden knuses og slides materialet til det 
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er sammenpresset til en massiv aflejring. Sten i det subglaciale vil under transporten blive presset 
ned i det relativt bløde underlag. Når trækkræften fra isen bliver mindre en friktionen mellem stenen 
og underlaget aflejres stenen i underlaget. Den aflejrede sten kan nu bremse andet materiale, som 
transporteres af gletsjeren, hvorved det også aflejres. Er stenen af et forholdsvist blødt materiale, vil 
den i stedet for at blive presset ned i underlaget, blive rullet ud i underlaget i isens 
bevægelsesretning. Knusningsprodukterne vil i en profil af jorden fremstå som nogle bånd, der 
følger gletsjerens bevægelsesretning (Krüger, 1989).   
 
Når der sker snesmeltning i det supraglaciale miljø, vil der forekomme en nedsivning af vand 
gennem sneen og tøsneen, hvorefter det flyder på overfladen af gletsjeren. Dette skaber nogle 
supraglaciale kanaler, hvorfra vandet føres ned i ablationsområdet, som er mere porøst, hvor det 
skaber nogle sprækker og skakte i isen, som fører vandet ned til det subglaciale miljø. Her løber 
vandet langs bunden i kanaler eller gennem hulesystemer. Perkolation, som er smeltevandets 
bevægelse gennem kanaler eller andre hulrumssystemer, gør, at gnidningsmodstanden mellem 
gletsjeren og underlaget bliver mindre (se figur 10) (Holden, 2012). Smeltevandet under gletsjerisen 
skylles ud gennem gletsjerporte ved gletsjerfronten. Dog kan vandet i kanalerne under gletsjeren 
være under så stort pres, at de udhuler underlaget, hvorved der dannes en tunneldal (se afsnit 
5.3.10.) (Andersen et al., 1998). Smeltevandet har flere steder skabt brede ekstramarginale 
smeltevandsdale. Det ses i dag at nogle åer løber i sådanne smeltevandsdale (Krüger, 1989). 
Mængden af smeltevand kan være årstidsbestemt, da der om sommeren oftest er varmere, hvormed 
der sker en større afsmeltning end om vinteren (Holden, 2012; Andersen et al., 1998). Sejerø bugt 
er et eksempel på en smeltevandsslette og deres karakteristika er, at de er meget flade (se afsnit 
5.3.4.). 
 
Randmoræner er et af de mest iøjnefaldende landskabselementer frembragt af isen. Randmoræner 
dannes af gletsjerens ekstramarginale miljø, når gletsjeren ligesom en bulldozer, kører ind i 
eksisterende sediment og opholder sig stationært ved det givne sted i længere tid. Som tidligere 
nævnt bevæger isen sig hele tiden fremad, så når der skrives, at den er stillestående menes der, at 
selve isfronten står på det samme sted. Inde i gletsjeren sker der hele tiden overskydninger og 
flydning, men afsmeltningen og istilførslen af ny is fra akkumulationsområdet er i ligevægt, hvilket 
vil sige at der tilføres lige så meget, som der forsvinder. Det er ved denne stationære proces, at de 
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langstrakte højderygge dannes (se afsnit 5.3.3.). Ved en jævn tilbagesmeltning af gletsjerisen skabes 
nogle morænelandskaber, som ofte er kuperet landskab præget af små bakker og lavninger 
(Andersen et al., 1998). Bundmorænen er arealmæssigt den mest udbredte landskabsform og 
dækker over området mellem gletsjerfronten og dens sider (se afsnit 5.3.2.) (Holden, 2012; 
Andersen et al., 1998). I disse landskaber ses det også, at der dannes dødishuller, hvilket 
eksempelvis ses ved Maglesø. Når to gletsjere mødes dannes der en midtmoræne, som i landskabet 
kommer til udtryk som en højderyg midt i en dal (Holden, 2012). 
 
Øst for Roskilde er store dele af landskabet bundmorænelandskab, som ligger ovenpå en ældre 
smeltevandslette. Ved isens tilbagesmeltning fra Hovedstilstandslinjen i Jylland i slutningen af den 
sidste istid, hvor Østsjælland stadig var dækket, stod isen med sin rand langs en linje, der løb fra 
Hedehusene og sydpå forbi Reerslev, Sterkende og Tune. Floder af smeltevandet fra isranden er 
løbet vestpå, hvor den har skabt en stor smeltevandsletter. Senere kom der et nyt isfremstød fra 
sydøst og dækkede området og ved dets bortsmeltning efterlod den et bundmorænelandskab, som 
lagde sig oven på den underliggende smeltevandsslette og de forskellige niveauændringer i 
bundmorænelandskabet stammer fra den underliggende smeltevandsslette (Houmark-Nielsen et al., 
2005).  
 
5.3.	  Landskabselementer	  	  
For at udarbejde et landskabskort over Skjoldungelandet, er det afgørende at have styr på de 
forskellige landskabselementer, der eksisterer i Danmark. I dette afsnit vil der komme en 
gennemgang af, hvordan de forskellige landskabselementer er skabt og deres karakteristika. I det 
følgende tages der udgangspunkt i, hvordan Per Smed har opdelt landskabselementerne i sit 
landskabskort over Danmark fra 1981, samt hvordan landskabselementerne ser ud på GIS-kort 
(Breuning-Madsen et al., 1992). Inddelingen og navngivningen af de forskellige 
landskabselementer varierer i litteraturen, og der forefindes derfor variationer i beskrivelserne alt 
efter, hvem der har beskrevet landskabselementerne. Derfor har vi tilladt os at vælge en betegnelse 
som overskrift og nævne de andre betegnelser, vi har stødt på, samt beskrive elementerne og 
benytte egen vurdering af relevante opdelinger. Vi har i denne opgave fokus på Skjoldungelandet, 
og vil vi ikke komme med en beskrivelse af alle landskabselementer i Danmark, men kun af dem, 
som naturligt forekommer i området, hvor Skjoldungelandet ligger. Derfor er andre 
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landskabselementer såsom klitlandskab, kystklint, sprækkedal og grundfjeld undladt helt og andre 
kort beskrevet.  
5.3.1.	  Morænelandskab	  fra	  sidste	  istid	  
Morænelandskab er et overordnet begreb, som dækker over aflejringer fra gletsjere (DJF Geodata, 
2014). I afsnit 5.5.1 kan der læses mere om morænejorden og i afsnit 5.1.2 kan man se, hvor i 
Danmark Weichsel istiden havde sit indhug. Morænelandskaber kan enten findes som sammensatte 
lag, hvis tykkelse kan variere fra at være flere meter tykt til nogle få centimeter eller som 
usammenhængende dele i sandaflejringer (Marcussen et al., 2007). 
 
5.3.2.	  Bundmorænelandskab	  
Arealmæssigt er bundmoræner de mest udbredte (Andersen et al., 1998). Bundmorænelandskabet er 
formet under gletsjerisen ved to former for aflejring, friktionsbetinget aflejring og spænding mellem 
gletsjer og underlag (Sand-Jensen, 2006). Den friktionsbetinget aflejring som forekommer, når 
friktionen er større end bundglidningen og forårsager, at små partikler sammen med et mere groft 
materiale danner et sediment med blandede kornstørrelse. Den anden er en spænding mellem 
gletsjer og bund, som medfører en deformation af bundsedimentet, hvor der dannes tynde flager, 
som bliver forskubbet med isens bevægelsesretning. Blødt sediment med et stort vandindhold vil 
medvirke til en større deformation end hård og vandfattigt sediment. Der vil være en vekselvirkning 
mellem aflejring og erosion ved dannelsen af et bundmorænelandskab. Sedimenterne består 
hovedsageligt af en blanding mellem ler, silt, sand, grus og sten. Ler, silt og sand er grundmassen af 
sedimentet. I Danmark er bundmorænematerialet mest leret, men indeholder også de overnævnte 
jordtyper og kaldes bundmoræneler. Det er ofte ikke lagdelt, men der kan ses silt- og sandlag i 
udsmeltningsmoræneler. Bundmorænelandskab er næsten fladt til jævnt bølgede og ses som et 
velbevaret gletsjerunderlag af isaflejret materiale, der har langt sig rimelig jævnt over et tidligere 
eksisteret landskab og kun udglattet dette en smule (Sand-Jensen, 2006). Bundmoræne dækker ofte 
store områder i lag, der kan have en tykkelse på mellem en til fem meter (Andersen et al., 1998). Et 
af de områder ses på Sjælland mellem København, Roskilde, Ringsted og Køge (Sand-Jensen, 
2006). 
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5.3.3.	  Randmorænelandskab	   	  
Randmorænelandskab er en type af aflejringer fra gletsjerens randglaciale landskabssystem, som er 
bulldozet frem af gletsjeren (Krüger, 1989). De dannes af gletsjerens marginale miljø, når gletsjeren 
kører ind i eksisterende sedimenter, hvorved der nogle steder bliver dannet højderygge (Holden, 
2012). Det resulterer i blandet jord, sammenpressede flager eller materiale fra overfladen, som er 
skredet ned fra gletsjerfronten og ikke bearbejdet af gletsjeren (Sand-Jensen, 2006). Udseendet vil 
typisk være en eller flere sammenhængende bakkerygge. Hvis der er flere bakkerygge, går de 
parallelt af hinanden eller danner tilsammen en bue (Sand-Jensen, 2006). Det ses som et orienteret 
bakket landskab og består hovedsageligt af sand og grus (Den Store Danske, 2009c). Hvis man ser 
på et tværsnit af en randmoræne, kan man muligvis se forskellige flager af jord, hvilket er opstået 
på grund af presset fra gletsjeren i randmorænezonen. (Krüger, 1989). Randmorænen vil i 
afsmeltningsperioderne danne gletsjerporte, hvilket er huller i randmorænen, hvor smeltevandet kan 
strømme ud (Sand-Jensen, 2006). Randmorænelandskaber er kendetegnet ved, at de har markante, 
aflange bakkerygge (DJF geodata, 2014). De er ofte formet som en bue med udløbshuller og jorden 
er typisk inddelt i flager (Krüger, 1989). 
 
5.3.4.	  Smeltevandsslette	  
Kaldes også hedeslette og flodslette. Disse dannes, når smeltevandet løber med stor hastighed væk 
fra gletsjerens rand (fortil for gletsjeren) og forgrener sig efterhånden til flettede floder, hvormed 
hastigheden af strømmen også mindskes. Dette har betydning for, hvordan aflejringen er. I starten 
kan store sten der vejer over et tons bliver transporteret med strømmen, men gradvis med at 
hastigheden mindskes, mindskes transporten af store kornstørrelser også. Det vil sige, at tættest på 
gletsjeren aflejres det materiale med størst kornstørrelse (sten og grus) og desto længere man 
kommer væk fra gletsjeren, desto mindre bliver kornstørrelsen (mere sandet og leret). Materialet 
aflejres i banker ovenpå hinanden (Krüger, 1989). Smeltevandssletten er et område dækket med 
grus og sten og har en svag hældning væk fra randmorænen (Sand-Jensen, 2006). De er ofte 
kegleformermede med en indsnævring ved gletsjerporten, hvorefter de bliver bredere og 
aflejringerne spredes i et trekantet område, som er højere på midten og udflades mod siderne 
(Andersen et al., 1998). 
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5.3.5.	  Smeltevandsdal	  
Disse dannes af gletsjerfloder, der skærer sig ind i sedimenterne og efterlader sig nogle bred 
fladbundede dale i den gamle flodslette foran randmorænerne ved isfrontens tilbagetrækning. 
Gletsjerfloderne vil i deres videre forløb benytte tidligere erosionsåbninger i det foranliggende 
landskab såsom eksempelvis randmoræne, hvorved den eroderer en fladbundet smeltvandsdal. 
Nogle af de største smeltvandsdale er mellem 300-400 meter brede og 4-5 meter dybe (Krüger, 
1989). 
 
5.3.6.	  Drumlinbakke	  
Er dannet under gletsjeren og er en bakke, som strækker sig med isens bevægelsesretning og er 
svagt hvælvet. Den indeholder grus (Sand-Jensen, 2006). Det er afrundede, langstrakte bakker, som 
dannes ved at isen afsliber det ældre landskab (Andersen et al., 1998). 
 
5.3.7.	  Dødislandskab	  
Kaldes også landskab med dødisrelief. Dødislandskabet er opstået, hvor gletsjeren på grund af 
afsmeltning og udtynding over større arealer ikke har været i bevægelse mere og isen er gået i stå 
som dødis. Når dødisen smelter bort, dannes der et småbakket landskab, som kaldes 
dødismorænelandskab. Denne smeltning sker gradvist, og under processen vil smeltevand ledes i 
forskellige retninger og blokeres af nedstyrtninger af materiale eller is og finde nye veje. 
Jordmasser vil blive skyllet mod lavereliggende områder og nedstyrte i isklinter (stejle fordybninger 
i isen). Efterhånden smeltes isen væk, og der vil i landskabet være opstået små bakker, huller, søer, 
større bakker og plateauer. Der vil også dannes dødishuller, som er huller med stejle skrænter, 
dannet af overdækket isklumper smeltes væk i den sidste tid af afsmeltningsperioden (Krüger, 
1989). Jorden vil være delt op, hvor bundtill fra før dødisen ligger nederst og flydetill, bestående af 
sand, grus og sten fra afsmeltningen, ligger ovenpå. Ud fra stenorienteringsanalyse kan man vurdere 
dannelsen af landskabet mere nøje (Krüger, 1989). Kendetegnet ved dødislandskaber er, at de oftest 
er ujævne, småbakkede landskab med afløbsløse lavninger samt søer og moser (Krüger, 1989). 
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5.3.8.	  Fladbakke	  
Kaldes også Issø-plateaubakke, smeltevandsbakke, issøbakke hat-bakke eller kame-bakke. En 
fladbakke er en del af dødislandskabet. Den gradvise afsmeltning af gletsjeren dannede søer i den 
øverste del, hvilket blev opfyldt med ler, sand eller grus lagdelt grundet den fortsatte afsmeltning, 
hvor sediment blev ført til de lavereliggende områder. Da gletsjerisen er smeltet helt væk, har denne 
jordmasse endt med at være en bakke i landskabet med flad top og lagdelt jord undtagen i kanterne, 
hvor der er sket jordskred. (Krüger, 1989). Kanalås er en variant af en fladbakke, hvor det lagdelte 
materiale er endt i en kanal bestående af dødissider, da afsmeltningen er fuldendt er der opstået en 
ryg med en flad top (Krüger, 1989). Hvis en fladbakke forstyrres af en gletsjer rykket frem på ny, 
kan lagdelingen ødelægges og udseendet vil blive mere hatteformet (Sand-Jensen, 2006), hvilket 
gør, at den kan være svær at identificere. De typiske kendetegn er derfor en fladtoppet bakke med 
stejle sider, typisk 10-30 meter høj og lagdelt jord (ler, sand og grus) undtagen i kanterne. 
Fladbakkerne kan danne noget lignende trappetrin i landskabet (Krüger, 1989). Kanalås er en ryg 
med en flad top. Den kan variere meget i bredde og længde (Krüger, 1989)  
 
5.3.9.	  Issø	  
Kaldes også isdæmmet sø. Dette element består i, at der er dannet en sø ved at gletsjeris har 
dæmmet op for vandets mulighed for at løbe mod lavereliggende områder. De kan finde sted både i 
randen af en gletsjer eller supraglacialt. Materialet er aflejret som velopdelt ler-, silt- og sandlag i 
den isdæmmet sø (Den Store Danske, 2009d). 
 
5.3.10.	  Tunneldal	  
En tunneldal er formet af smeltevand inde under gletsjeren. Der har nærmest været en flod under 
gletsjeren og dens strøm har været hurtig og har eroderet noget af isens underlag og har kunnet 
fortsætte, selvom der har været en stigning, hvis isoverfladens hældning var større end underlagets 
stigning (Sand-Jensen, 2006). Strømningen har ikke været konstant, da den afhænger af, hvor meget 
vand der smeltes i og fra gletsjeren, og i de kolde tider har isen haft mulighed for at fylde dalen op 
med is og derved lukke af for denne afstrømningsvej. Når strømningsstyrken atter øges, kan den 
genåbne sin gamle rute eller danne en ny, hvilket vil resultere i dannelsen af enten en smal eller 
bredere langstrakt sænkning i landskabet. Ved tilbagetrækning af gletsjeren vil sand og grus blive 
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lagdelt aflejret i tunneldalen (Krüger, 1989). Tunneler er en integreret del af bundmorænelandskabet 
(Sand-Jensen, 2006). Kendetegnet ved disse landskaber er, at de er slingrende eller mere retlinjede, 
langstrakt (flere kilometer) dal i varierende bredde. Bunden er ujævn med lavninger, hvor der findes 
moser eller søer. Sand og grus er lagdelt i tunneldalens bund (Krüger, 1989). 
 
5.3.11.	  Ås	  
En ås kan dannes i forbindelse med tunneldale og er typisk en integreret del af 
bundmorænelandskabet (Sand-Jensen, 2006). Hvis der for eksempel ud fra forklaringen ovenfor om 
tunneldale, dannes en ny rute ved siden af den gamle strømningsvej, så vil der opstå en forhøjning 
ved smeltningen af den seneste tunnel, der går parallelt med tunneldalen. Den kaldes for en ås eller 
tunnelås (Krüger, 1989).  Der findes også en anden form for ås, der er dannet i det supra- og 
interglaciale miljø, hvor sprækker i gletsjerens is er blevet fyldt med sediment og ved 
tilbagetrækningen/afsmeltningen af gletsjeren, er der fremkommet en ås, denne type ås beskrives 
ofte i forbindelse med dødis (Krüger, 1989). Kendetegnene for en ås er, at den er slingrende 
langstrakt smal forhøjning, som følger en tunneldal eller ligger alene. Åsens ryg indeholder sand og 
grus og højden er fra få meter til cirka 20 meter og bredden overskrider sjældent en bredde på 150 
meter (Krüger, 1989). 
 
5.3.12.	  Marint	  forland	  dannet	  siden	  stenalderen	  (5000	  f.Kr.)	  
Gletsjerisen var tung og tilførte derfor et stort pres på undergrunden. Med gletsjerens smeltning 
forsvandt trykket og dette resulterede i, at landoverfladen hævede sig. (Frandsen, 1998) Grundet 
smeltningen af ismasser skete der også en havstigning på verdensplan. Samspillet mellem graden af 
landhævning og stigningen i vandstanden har betydning for, om landoverfladen vil overdækkes af 
vand eller ej. Hvis hævningen af land sker hurtigere end vandstanden, vil der fremkomme et større 
landareal. Modsat er det, hvis vandstandsstigningen overgår landhævningen. I denne situation vil 
havet flyde over mere landjord og hermed mindskes landarealet (Sand-Jensen, 2006). Figur 11 
viser, hvor mange meter landet har hævet sig i Danmark siden stenalderen i forhold til havet. Det 
kan ses, at der er fremkommet mere land i den nordlige del af Danmark og forsvundet mere i den 
sydlige del. Den linje som går gennem status quo områderne kaldes 0-isobase (Sand-Jensen, 2006). 
Der vil altså være et relativ plan område ud mod kysten i den nordlige del af Danmark, som 
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indeholder saltvandsaflejringer, da det har været dækket af havet. Aflejringerne fra havet ved fjorde 
består hovedsageligt af dynd, sand, silt og ler. (Frandsen, 1998). Stenalderens kystlinje vil være 
grænsen mellem hav og land på daværende tidspunkt og kan ses som tilgroede klinter eller 
strandvolde (Sand-Jensen, 2006). 
 
Figur 11. Grænsen for stenalderhavet. 0-linjen (den nederste linje), er dertil hvor Littorinahavet dækkede, da 
havspejlet stod højest. Med tiden overgik landhævningen vandstigningen nord for 0-linjen og mere at landet 
kom til syne i takt med de tværgående linjer. Den linje 3 er den, som går igennem Skjoldungelandet. Billede (Den 
Store Danske,  2009), tekst (Nielsen og Okkels, 2014).  
 
5.3.12.	  Kunstigt	  tørlagt	  areal	  
Disse arealer ville ikke være tørlagt, hvis ikke der var udført et menneskeligt indgreb. Et velkendt 
område i Danmark er Lammefjorden i Nordvestsjælland, hvor man har opført en dæmning og 
herved fået et stort tørlagt område, hvor der kan dyrkes landbrug (Humlum, 1983) 
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5.4.	  Datagrundlag	  	  
I dette afsnit følger en beskrivelse af de kort, som vi har benyttet som datagrundlag til at konstruere 
vores eget kort over landskabselementerne i Skjoldungelandet.  
 
5.4.1.	  Grænsen	  til	  Skjoldungelandet	  
Det nuværende forslag til afgrænsningen af Skjoldungelandet har vi fundet på Skjoldeungelandets 
hjemmeside www.Skjoldungelandet.dk. Ved at kontakte projektchefen for Nationalparkprojekt 
Skjoldungelandet og landsinspektør Poul Bjergager Christiansen, blev vi henvist til landsinspektør 
ved Roskilde Kommune, Niels Skov Jensen fra By Kultur og Miljøsekretariatet fremsendte os 
grænsen digitalt. Denne grænse kan ses som en rød markering på figur 1 i indledningen samt på alle 
de efterfølgende kort. 
 
5.4.2.	  Topografisk	  kort	  	  
Topografiske kort er dem, som vi kender fra et almindelig landkort og finder i de typiske atlas. 
Ordet topografi betyder stedsbeskrivelse og henviser til et landskabs terrænformer (Becker-
Christensen et al., 2005). De elementer, som man ser på sådan et kort er udvalgte og forenklede og 
vil derfor ikke gengive den virkelige verden men kortegnerens tolkning af området. For det meste 
indeholder kortene også en repræsentation af landskabets højde i form af højdekurver 
(Geodatastyrelsen, 2014a). Det digitale topografiske kort vi har brugt i GIS hedder DTK/kort 25, 
klassisk, udgave (figur 12).  
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Figur 12. Billeder viser et topografisk kort, med afgrænsningen til Skjoldungelandet lagt ind over med rødt 
(DTK/kort25 ©GST 2012).  
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5.4.3.	  Skyggekort	  	  
Et skyggekort er baseret på et overfladekort fra kortforsyningen kaldet Danmarks Højde 
Model/Overflade (DHM/Overflade) (1,6m grid). Overfladekortet er en digital model, der viser 
højden af landets terræn, uden vegetation og bebyggelse. På skyggekortet er indlagt en kunstig 
belysning, der fremhæver højdevariationerne af landskabet og giver det en tredimensionel virkning 
(figur 13) (Geodatastyrelsen, 2014b). Vi har også benyttet DHM/overflade, som raster (figur 14). 
  
 
Figur 13. Billedet viser et skyggekort (DHM/overflade © GST 2012). 
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Figur 14. Billedet viser et rasterkort, med højdeværdierne angivet i meter over havets overflade (DHM/overflade 
© GST 2012). 
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5.4.4.	  Jordartskort	  	  
For at få en oversigt over jordarterne på Sjælland, har vi benyttet et kort fra Danmarks Geologiske 
Undersøgelser (1978). I afsnit 5.5. Jordarter i Skjoldungelandet findes en uddybende beskrivelse af 
de forskellige forkortelser for jordarterne, der findes i legenden, samt en beskrivelse af disse 
jordarter (figur 15).  
 
Figur 15. Billedet viser et jordartskort (Danmarks Geologiske Undersøgelse, 1978) 
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5.4.4.	  Landskabselementkort	  	  
For at få en fornemmelse af, hvilke landskabselementer vi kan forvente at finde på Sjælland og et 
sammenligningsgrundlag, har vi benyttet et landskabselementkort lavet af Landbrugsministeriet og 
beskrevet af Breuning-Madsen et al. (1992) (figur 16). Yderligere har vi sammenlignet med et 
landskabskort af Per Smed (Smed, 1981a). Et udsnit af dette kort over Sjælland findes i bilag 3. 
Kortene er ikke konstrueret af Breuning-Madsen et al. (1992) og Per Smed (1981a) alene, men af en 
projektgruppe bidraget til dataindsamlingen. 
 
Figur 16. Billedet viser et landskabselementkort (Breuning-Madsen et al., 1992). 
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5.5.	  Jordarter	  i	  Skjoldungelandet	  
Der findes mange forskellige typer af jord inden for Skjoldungelandets grænser. Dette afsnit 
beskriver disse jordarter samt nogle af de mest almindelige, der findes i resten af Danmark. 
 
Jordarter inddeles først og fremmest efter tekstur i grus, sand, silt og ler, hvor ler har den fineste 
tekstur, altså den mindste kornstørrelse (se tabel 2). Yderligere kategoriseres de efter den vandtype, 
der findes i jorden eller efter, hvordan de forskellige jorde er dannet og inddeles derfor i moræne, 
smeltevand, ferskvand og saltvand. Nogle jordarter indeholder meget organiske materialer og 
betegnes enten som tørv, der består næsten udelukkende af organisk materiale, hvor flere kviste og 
blade tydeligt ses, eller betegnes som dynd eller gytje, bestående af rester fra både planter og dyr, 
men også af finkornerede aflejringer såsom ler eller silt i forskellige mængde (Jacobsen et al., 
2011).  
 
Tabel 2. Spændet for kornstørrelsen angivet i millimeter for de forskellige typer jord ifølge det 
Internationale Samfund for Jordvidenskab (Brady og Weil, 2008). 
Jordtype Kornstørrelse 
Ler Under 2 µm 
Silt 2-20 µm 
Fint sand  20-200 µm 
Groft sand 200-2000 µm 
Grus >2000 µm 
 
5.5.1.	  Moræne	  
Moræne er skabt af aflejringer fra en gletsjer. Hvis sedimenter aflejres under isen kaldes det 
bundmoræne og er konsolideret, det vil sige fast og hård. Er sedimenter aflejret fra smeltet vand, 
der er strømme ned af gletsjeren, kaldes det flydemoræne og er ’slap’ eller løs (Jacobsen et al., 
2011). Jorden består af heterogene (varierede) teksturer, ofte kaldet blandingsjordart eller till 
(Binzer og Marcussen, 2001).  
 
Morænegrus (MG) består hovedsageligt af grus og sten, med en meget lille andel af sand og ler. 
Morænesand (MS) er mere sandet og svagt leret, men med et lerindhold på under 12% og kan ikke 
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formes. Morænesilt (MI) er mest siltet, men også svagt sandet og svagt leret med et lerindhold på 
under 12%. Moræneler er den jordart, der udgør langt størstedelen af de danske jorde. Det er sandet, 
siltet og gruset med et lerindhold på mindst 12%. Når lerindholdet er på 12 til 15% er jorden 
plastisk, det vil sige blød og formbar og betegnes siltet moræneler eller sandet moræneler, alt efter 
fordelingen af kornstørrelser. Når lerindholdet er over 15% betegnes jorden udelukkende som 
moræneler (Jacobsen et al., 2011).  
 
5.5.2.	  Smeltevand	  	  
Smeltevandsaflejringer er dannet ved at isen fra en gletsjer er smeltet og strømmer mod 
lavereliggende områder. Når der har været et tilstrækkeligt stort tryk på smeltevandsstrømmene, er 
sedimenter blevet samlet op og transporteret og senere aflejret igen, når hastigheden for strømmene 
er faldet i en orden, hvor de største kornstørrelser aflejredes først og senere de fine (Marcussen, 
1990). Der findes både glaciale smeltevandsaflejringer og senglaciale smeltevandsaflejringer. 
Forskellen er, at de glaciale er blevet overskrevet af en anden gletsjer, efter aflejringen har fundet 
sted og er derfor mere fast (Jacobsen et al., 2011).  
 
Smeltevandsgrus (DG) er grus aflejret af smeltevand og indeholder ofte sand. Ligeledes indeholder 
smeltevandssand (DS) ofte grus. Smeltevandssilt (DI) og smeltevandsler (DL) er aflejret i mere 
rolige miljøer, eksempelvis en sø (såkaldt smeltevandssø), og smeltevandsler indeholder ofte silt 
(Jacobsen et al., 2011). Smeltevandsler kan findes meget lokalt, men også i større områder i hele 
Danmark i moræneaflejringer (Nielsen og Okkels, 2014).   
 
5.5.3.	  Ferskvand	  	  
Ferskvandsaflejringer er postglaciale aflejringer dannet nær ferskvand eksempelvis søer og vandløb 
efter sidste istid. Aflejringerne inddeles efter, om de består af klastisk (fragmenterede stenarter) 
materiale eller organisk materiale (Jacobsen et al., 2011).   
 
Ferskvandsgrus (FG) er aflejret i søer og ved vandløb. Ferskvandssand (FS) er ofte aflejret på 
skrænter som nedskyldsmateriale og kan indeholde organisk materiale. Ferskvandssilt (FI) og 
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ferskvandsler (FL) findes både i søer, ved vandløb og på skrænter og andre lavninger i et terræn 
(Jacobsen et al., 2011). Alle disse er klastiske aflejringer. 
 
Ferskvandsdynd eller ferskvandsgytje (FP) er aflejringer dannet i søer, hvor ferskvandstørv (FT) er 
dannet ved aflejringer af akkumuleret organisk materiale fra planter i søer, højmoser og ved 
vandløb (Jacobsen et al., 2011). Ferskvandsdynd og ferskvandstørv er organiske aflejringer. 
 
5.5.4.	  Saltvand	  	  
Saltvandsaflejringerne findes i kystnære områder (Marcussen, 1990). Grunden til at disse aflejringer 
findes på land er, at landhævningerne efter istidens gletsjere smeltede i forskellig takt. Først hævede 
landet sig mere end havet, men i stenalderen (Binzer og Marcussen, 2001) som varede fra omkring 
11.000 til 1.800 f.v.t. (HHKC, 2014), var havstigningen højere end landhævningen og således lå 
mindre af landet over havoverflade. Senere hævede landet sig dog igen, hvilket har gjort, at 
havspejlet ligger lavere i dag end under stenalderen (Binzer og Marcussen, 2001). Grænsen hvor 
stenalderhavet, det såkaldte Littorinahav eller postglaciale hav, nåede til på land kaldes 
stenaldergrænsen (se figur 17, afsnit 5.3.12) (Nielsen og Okkels, 2014).  
 
Saltvandsgrus (HG) er aflejringer inderst på strande og indgår i opbygningen af strandvolde. 
Saltvandssand (HS) er de aflejringer af sand, der findes i brede bælter langs kysterne og findes også 
i strandvoldene. Saltvandssilt (HI), saltvandsler (HL) og saltvandsgytje (HP) er aflejret i mere stille 
miljøer, eksempelvis i fjorde og på lavere dybder. Saltvandstørv (HT) består hovedsageligt af tang 
og findes i de kystnære områder (Jacobsen et al., 2011).   
 
5.6.	  Jordprofilbeskrivelse	  
Når der fortages en jordboring, er det vigtigt, at der føres journal, hvori der noteres en mængde 
observationer, der gøres i felten. Jordprøverne bliver derefter vurderet ud fra følgende 
karakteristika: Først bliver lokaliteterne beskrevet. Området gives et profilnummer, der refererer til 
dets geografiske placering, landskabselementet noteres, og områdets topografiske karakteristisk 
vurderes. Så noteres områdets hældning i forhold til at et helt fladt område har hældning 0 grader. 
Endelig angives områdets vegetation eller arealanvendelse. Til selve profilbeskrivelsen vurderes 
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horisont, jordfarve, tekstur, andel af humus og grad af gley. Disse begreber uddybes i følgende 
afsnit.  
 
5.6.1.	  Horisont	  
Hvis der graves et stort hul i jorden, vil et vertikalt tværsnit af jorden komme til syne, kaldet en 
jordprofil. I en jordprofil ses en mere eller mindre tydelig lagdeling af forskellige typer jord og 
hvert lag kaldes en horisont. Horisonter kan inddeles efter mange grovere og finere inddelinger. 
Følgende afsnit vil beskrive dem, der er mest almindelige at støde på i danske jorde. Der er her tale 
om O, A, Ap, B og C horisont (figur 17).     
 
O horisonten er den øverste horisont i en jordprofil. Den består hovedsageligt af organisk materiale 
og er normalt dannet over en mineraljord eller som del af en organisk jordprofil. Det organiske lag 
er dannet af helt eller delvist nedbrudte rester af dødt plante- og dyremateriale, der akkumuleres på 
jordoverfladen og findes generelt i skove og uforstyrrede områder. Horisonten er sjældent dybere 
end de øverste 10 centimeter, og det nedbrudte organiske materiale farver jorden meget mørkebrun. 
Lerpartikler og andre små forvitringsprodukter udvaskes gerne fra dette lag og ender i de dybere 
horisonter (Brady og Weil, 2008).      
 
A horisonten er det næst øverste lag. Den er domineret af mineralpartikler og jorden er mørkebrun, 
farvet af det overliggende akkumulerede organiske materiale. I dette jordlag finde ofte også en 
mindre andel af finere partikler, da disse kan være udvasket til den underliggende horisont. A 
horisonten er dybere ned i horisonten og strækker sig ofte inde for de første 0-30 centimeter i 
dybden (Brady og Weil, 2008). I områder med landbrug, hvor jorden er blevet behandlet og O 
horisonten dermed blevet fjernet, angives horisonten som en underinddeling af A horisonten og 
kaldes Ap, hvor p’et står for pløjelag. Ap horisonten er også mørkebrun, da den er domineret af 
organisk materiale i form af afgrøder (Brady og Weil, 2008).     
 
B horisonten ligger under A og mange udvaskede partikler ender her, hvilket gør jorden rig på 
forskellige mineraler. Det grove organiske materialer er til gengæld ikke blev udvasket hertil, og 
jorden har en lang mindre andel af organisk materiale og er derfor knap så mørkebrun. Planterødder 
og mikroorganismer hører til i B horisonten og har en stor påvirkning på jorden, der kan forsage 
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kemiske ændringer i vandet i jorden og biokemisk forvitring. Horisonten er dermed så påvirket af 
processer i jorden, at denne ikke længere ser ud som den originalt gjorde, da den blev aflejret 
(Brady og Weil, 2008).  
 
C horisonten er det nederste lag og er derfor ikke så påvirket af processer som udvaskning og 
biokemiske processer. Jorden i C horisonten er derfor den jord, der ligner den oprindelige aflejring 
mest. Der findes ingen organisk materiale i denne horisont og jorden er derfor brun (hvis leret) eller 
lysebrun (hvis sandet) (Brady og Weil, 2008). 
	  
Figur 17. Et eksempel på, hvordan dybden af horisonterne kan være fordelt over en jordprofil (US Department 
of Agriculture, 2006, http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/home/?cid=nrcs142p2_054308). 
 
5.6.2.	  Tekstur	  	  
Teksturen af jorden bestemmes ved en række analyser i et laboratorie, når jorden er tørret. At føle 
på jorden i felten mens den er fugtig, kan dog bruges til at give en god estimering af, hvilken 
jordtype der er tale om, inden der bruges tid på analyser.  
 
Metoden til at føle jordarten med fingrene fungerer ved, at en klump jord samles i den ene hånd, 
eventuelt med lidt vand, da jorden ikke må være for tør. Ved at mase og ælte jorden i hånden kan 
dens evne til at blive formet vurderes. Ved et højt lerindhold vil jorden føles klæbrig og stiv. Hvis 
jorden har et højt indhold af silt, vil den føles glat og blød, men stadig en smule klæbrig. Ved et 
stort indhold af sand vil jorden føles ru og grovkornet, og hvis man holder jorden op til øret og 
gnider den, vil den lave en skurrende lyd. Ved at prøve at rulle jorden ud til et tyndt bånd, kan et 
nærmere estimat af lerindholdet bestemmes. Hvis jorden slet ikke kan formes, er der tale om sand, 
hvis den kan, er det silt. Hvis båndet af jord kan presses til en tykkelse på 2,5 millimeter inden det 
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knækker, ligger lerindholdet på cirka 5%. Hvis det kan presses til en tykkelse på 2,0 millimeter, er 
indholdet af ler omkring 15%, og hvis det kan presses helt ned på en tykkelse af 1,5 millimeter 
inden det knækker over, er indholdet af ler helt oppe på 25% (Brady og Weil, 2008). 
	  
5.6.3.	  Humus	  	  
Når mikroorganismer der arbejder i jorden og på jordoverfladen, fordeler og omdanner nedfaldne 
blade og planterester og samtidig danner nye og mere stabile organiske forbindelser, resulterer dette 
i dannelsen af det meget mørkebrune organiske materiale kaldet humus. Hvis en jord ikke er farvet 
mørkebrun, er andelen af humus under 1%, hvis jorden er mørkebrun, typisk for en A horisont, er 
humusandelen 1-7%. I vådområder er humusandelen 7-20% og i meget våde områder, eksempelvis 
tørv, er andelen af humus oppe på over 20% (Brady og Weil, 2008). 
	  
5.6.4.	  Gley	  
Gley er et udtryk, der bruges til at angive, i hvor højt grad en jord er udviklet under våde forhold. 
Hvis jorden til tider er helt oversvømmet, er der ingen ilt i den og dette forhindre oxidationen af 
metallerne jern og mangan. Hvis jorden er brun uden nogle små rød- eller blåfarvede pletter, så er 
der ingen gley, det vil sige, at jorden er veldrænet. Hvis der er nogle få røde pletter, er der en svag 
grad af gley og hvis der er mange røde pletter, er gley af en udviklet grad. Hvis der er kraftige blå 
eller grå pletter og eventuelt nogle røde pletter, så er der en stærk grad af gley, det vil sige, at jorden 
næsten altid står under vand på pågældende område. (Brady og Weil, 2008). 
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6.	  Jordboringer	  	  
I følgende afsnit vil findes en beskrivelse af vores arbejde med jordboringer, både indsamlingen af 
jordprøven, de efterfølgende analyser i laboratoriet og den endelige databehandling til 
klassificeringen af jordarterne.  
 
6.1.	  Formål	  
Hensigten med at foretage jordprøver var, på baggrund af teorien om, hvilke jordarter der er findes 
inde for de forskellige landskabselementer, at understøtte vores vurdering af, hvilke 
landskabselementer der findes på de forskellige lokaliteter. Derudover havde det også til formål at 
lade os stifte bekendtskab med analysemetoder i laboratoriet. Derfor har vi ikke indsamlet 
jordprøver for alle landskabselementer men blot tre, da dette var nok til at afprøve metoden og alle 
på forskellige lokaliteter for at se, om der er forskel på jordarten i de forskellige 
landskabselementer. Vi har valgt kun at foretage teksturanalyser, da der var det eneste nødvendige 
for at klassificere jordarten. 
 
6.2.	  Metode	  
Herunder følger en beskrivelse af vores arbejde med jordboringerne. Først og fremmest hvordan vi 
har udvalgt, hvilke steder vi ville bore, derudover hvordan vi bar os ad med at indsamle jordprøver, 
samt hvilke observationer vi gjorde os ude i felten.   
 
6.2.1.	  Udvælgelse	  af	  lokaliteter	  	  
For at udvælge lokaliteter for jordprøveudtagning er benyttet et GIS program, hvor vi har lagt 
forskellige kort oven på hinanden for at finde ud af, hvor der fandtes områder med forskellige 
landskabselementer med tilhørende forskellige jordprofiler. Vi udarbejdede to forskellige kort, et 
med jordartskort og et med landskabselementer. Vi tog som bundkort til begge kort et 1:25.000 (4 
centimeter) topografisk kort og lagde den afgrænsning ind over, som indtil videre er fastlagt til 
området, hvor Skjoldungelandet skal ligge. Det ene kort fik yderligere lagt et delvis transparent 
jordartskort ind over tilpasset til, at jordarterne kun kunne ses inden for Skjoldungelandets 
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afgrænsning. Det andet fik lagt et delvis transparent kort over landskabselementer i størrelsen 
1:100.000.  
 
De områder der blev udvalgt, var henholdsvis en tidligere issø, på Skullerupvej nord for den lille by 
Kisserup, området hvor der havde været udløb fra issøen, også på Skullerupvej, samt et kystnært 
område, der tidligere havde været dækket stenalderhavet (figur 18). Sidstnævnte område var svært 
tilgængeligt, grundet, at alle områder ud til kysten var privatejede matrikler og der udvalgtes derfor 
et område i Gevninge, hvor Lejre å løb under Gevninge Bygade. De præcise lokaliteter der valgtes 
at bores i, blev vurderet ud fra, hvor det var til mindst skade på området. Eksempelvis lå det valgte 
område for det tidligere udløb fra en issø midt på en mark, og der valgtes dermed at bores i 
sprøjtesporet fremfor i afgrøderne. 
 
 
Figur 18.  Kort over de lokaliteter vi har udvalgt til jordboringer, markeret med røde cirkler. Venstre: Cirklen 
tættest på Kisserup markerer lokalitet K1 (udløb fra issø), og cirklen ved skoven, længere væk fra Kisserup, 
markerer lokalitet K2 (issø). Højre: Cirklen markerer lokaliteten G1 (Stenalderhavbund) (DTK/kort25 © GST 
2012).    
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De tre typer landskabselementer blev valgt på baggrund af en forventning om, at en 
jordprøveanalyse tydeligt ville kunne understøtte teorien om, hvilket landskabselement der fandtes 
på det pågældende sted. Observationerne foretaget i felten findes i følgende underafsnit. 
 
6.2.2.	  Indsamling	  af	  jordprøver	  	  
Jordprøverne blev indsamlet ved, at et jordbor placeredes oven på den ønskede lokalitet og 
langsomt blev drejet til det var nede i 10 centimeters dybde. I meget vandede jorde blev jorden dog 
nemt presset sammen og dybde af jord kunne varierer fra de 10 centimeter. Herefter blev boret 
trukket op og jorden tømt ned i en papirspose ved at skrabe jorden af boret med en kniv. Jorden 
vurderes efter farve, tekstur, andel humus og grad af gley, og dybden for indsamlingen samt 
lokalitet noteres på posen. Undervejs måltes der med en tommestok ned i hullet for at notere dybden 
hver gang, der skete et skift til en ny horisont. Jordboret tømtes for hver 10 centimeter, da det var 
den maksimale mængde jord, som boret kunne indeholde på én gang, men observationen omkring 
jorden noteres kun for hver horisont, således blev jorden ikke indsamlet for hver enkel dybdeboring, 
men kun en andel fra hver horisont. Der gjordes en boring på hver lokalitet i en meters dybde, der 
måtte repræsentere området. 
 
6.2.3.	  Observationer	  i	  felten	  	  
Her følger dataene indsamlet i felten, inklusiv observationer om lokaliteten, grundlæggende 
informationer om jordprøverne angivet i tabel 3, 4 og 5, samt eventuelt gjorte bemærkninger. 
 
6.2.3.1.	  Jordprofil	  	  1	  
Profilnr.: Kisserup / Skullerupvej (K1) 
Landskabselement: Udløb fra issø 
Topografisk karakteristik: meget fladt  
Hældning: 0-5% 
Vegetation: landbrug 
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Tabel 3. Tabellen viser dybden for de forskellige horisonter, samt jordens farve, tekstur, andel af 
humus og graden af gley, vurderet ud fra en jordboring foretaget nord for Kisserup ved et tidligere 
udløb fra en issø. 
Horisont Dybde  
(cm) 
Farve Tekstur Humus Gley 
Ap 0-25 Mørkebrun Sandet 1-7% Ingen 
B1 25-40 Brun Sandet Under 1% Svagt 
B2 40-60 Lysebrun Sandet Under 1% Udviklet 
C 60-100 Lysebrun Sandet, siltet Under 1% Udviklet 
 
Bemærkninger:  
Jorden blev generelt mere siltet, jo dybere ned jo jordens der boredes.  
 
6.2.3.2.	  Jordprofil	  2	  	  
Profilnr.: Kisserup / Skullerupvej (K2) 
Landskabselement: Issø 
Topografisk karakteristik: Fladt, let bølget   
Hældning: 0-5% 
Vegetation: Landbrug  
 
Tabel 4. Tabellen viser dybden for de forskellige horisonter, samt jordens farve, tekstur, andel af 
humus og graden af gley, vurderet ud fra en jordboring foretaget nord for Kisserup i en tidligere 
issø. 
Horisont Dybde  
(cm) 
Farve Tekstur Humus Gley 
A 0-40 Mørkebrun Leret, 15% 1-7% Ingen 
B 40-90 Brun Leret, 25% 1-7% Stærk 
C 90-100 Lysebrun Siltet 1-7% Stærk 
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Bemærkninger:  
I horisont C kunne jorden gimpe (det vil sige var let elastisk), hvilke viste, at jorden hovedsageligt 
bestod af silt.   
Ved at rulle jorden til en pølse kunne det groft estimeres, hvor meget ler jorden indeholdte. Jorden 
fra horisont A kunne rulle til en tykkelse på 2,0mm, hvilket indikerede en lerandel på 15%, hvor 
jorden fra horisont B kunne rulles til en tykkelse på 1,5mm, hvilket indikerede en lerandel på 25%.   
 
6.2.3.3.	  Jordprofil	  3	  	  
Profilnr.: Gevninge (G1) 
Landskabselement: Stenalderhavbund 
Topografisk karakteristik: Let bakket  
Hældning: 0-5%  
Vegetation: græsmark  
 
Tabel 5. Tabellen viser dybden for de forskellige horisonter, samt jordens farve, tekstur, andel af 
humus og graden af gley, vurderet ud fra en jordboring foretaget i Gevninge i det tidligere 
Stenalderhav. 
Horisont Dybde  
(cm) 
Farve Tekstur Humus Gley 
O 0-10 Mørkebrun Siltet, sandet 7-20% Ingen 
A 10-35 Mørkebrun Siltet 1-7% Udviklet 
B 35-75 Grå Siltet, sandet, gruset Under 1% Stærk 
C 75-100 Mørkegrå Gruset Under 1% Stærk 
 
Bemærkninger:  
Vandspejlet fandtes i 55cm dybde, altså i horisont B. 
Landskabet var meget lavliggende omkring Lejre Å, og det var derfor generelt en meget våd jord. I 
horisont C var teksturen så grov, at man ikke kunne se graden af gley, men vi har noteret, at den var 
stærk, da vi vidste, at det var ofte oversvømmet område. 
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6.3.	  Fremgangsmåde	  for	  teksturanalyse	  
Til teksturanalysen og resultatbehandlingen har vi benyttet Vejledning til Jordbundsanalyse af Niels 
H. Jensen, Ege Lau Frandsen og Anita Veihe (2004). 
 
1. arbejdsdag. Jordprøverne i poserne og vægten af en pose blev vejet. Jordprøverne blev først 
mortet forsigtigt for at smuldre større klumper jord uden at knuse jordpartiklerne. Alle partikler 
større end 2 millimeter blev derpå sigtet over i et plastbæger, da det udelukkende var grus og sten. 
Bægret med jorden og bægrets vægt uden jord vejedes. 50 gram jord fra hver enkel jordprøve blev 
afvejet i et plastbæger på 185 milliliter. Derefter blev 45 milliliter af en opløsning af 0.1 M 
natriumpyrophosphat, Na4P2O7 overført til hver enkel jordprøve for at opløse de klumper af 
jordpartiklerne til enkeltpartikler ved at opløse bindingerne imellem dem. Bægret blev derpå fyldt 
med demineraliseret vand til kanten, og låget blev sat på. Plastbægrene med opslæmningerne blev 
sat i en roterende rystemaskine natten over.  
  
2. arbejdsdag. Opslæmningerne blev rystet godt og ved at skylde bægrene med demineraliseret 
vand, blev indholdet fra hvert bæger og låg overført til et 1000 milliliter cylinderglas, hvorefter 
cylinderen blev fyldt med demineraliseret vand til 1000 milliliter mærket. Der blev også lavet en 
blindprøve, som bestod af 45 milliliter natriumpyrophosphatopløsning, der blev overført til et 1000 
milliliter cylinderglas og fyldt op med demineraliseret vand til 1000 milliliter mærket. 
Cylinderglassen placeredes dernæst i et vandblad indeholdende kobberforbindelser for at sikre, at 
vandet ikke gik i forrådnelse, hvilket farvede vandet blåt (figur 19). Vandbadet blev indstillet til at 
holde en temperatur på 22 grader Celsius.   
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Figur 19. Jordprøverne i cylinderglas placeret i et vandbad (gruppens eget foto, 2014). 
  
Blandingen i cylinderglassene blev homogeniseret ved, at der rørtes i det med kraftige lodrette 
bevægelser med en rørpind. Det øjeblik rørpinden blev hevet op af vandet, blev et stopur sat i gang. 
Efter 3,5 minutter blev et hydrometer langsomt nedsænket i cylinderglasset, så det havde tid til at 
falde helt til ro. Efter 4 minutter blev værdien på hydrometret aflæst i enheden gram per liter. 
Hydrometeret blev derpå hevet op igen og skyllet grundigt med demineraliseret vand. Denne proces 
blev gentaget for hver enkelt cylinderglas ved henholdsvis 4 minutter, 8 minutter, 2 timer og 16 
timer. Inden hver omgang af målinger blev temperaturen i cylinderglassende målt for at sikre, at 
denne ikke havde ændret sig, så der kunne tages forbehold for en eventuel ændring. Ligeledes blev 
der foretaget en hydrometeraflæsning af blindprøven, for at kalibrere hydrometret og korrigere de 
efterfølgende målinger, hvis hydrometret i blindprøven ikke skulle står på 0.  
 
3. arbejdsdag. Al jord under 63 mikrometer blev siet fra jordprøverne. Dette skete ved, at 
opslæmningerne fra cylinderglassene blev skyllet igennem en 63 mikrometer si ind over en vask, så 
vandet kunne løbe fra (figur 20). Det blev spulet forsigtigt, men grundigt, så alt ler blev skyllet væk, 
hvilket kunne ses ved at vandet der blev skyllet væk ikke længere var farvet brunt af jorden (figur 
21). Alle partikler grovere end 63 mikrometer blev derefter skyllet over i en porcelænsskål og 
skålen blev sat i en ovn ved 75 grader Celsius, så vandet fjernedes fra jordprøverne. Denne proces 
blev gentaget for hver enkelt cylinderglas, og alle porcelænsskåle blev sat i ovnen til tørring 
weekenden over.   
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Figur 20. En jordprøve bliver hældt fra et cylinderglas igennem en 63µm sigte (gruppens eget foto, 2014). 
 
 
Figur 21. Jorden bliver derefter spulet gennem sigten, for at få alle de små partikler skyllet væk (gruppens eget 
foto, 2014). 
 
4. arbejdsdag. De tørrede jordprøver blev igen mortet for at sikre, at der ikke forekom større 
klumper af jord. Jorden blev derefter sigtet, så mængden af jord inden for de forskellige 
kornstørrelser 500 mikrometer, 200 mikrometer, 125 mikrometer og 63 mikrometer blev kendt. 
Dette skete ved, at hver sigte blev vejet og vægten i gram blev noteret med to decimaler. Sigterne 
blev placeret oven på hinanden med den groveste øverst og en skål nederst til at opsamlet eventuelle 
mindre partikler. En jordprøve blev derpå hældt over sigterne og fastmonteret med låg på en 
maskine, der rystede prøven igennem i 10 minutter (figur 22). Sigterne vejedes igen og vægten af 
sigten med jorden i gram blev noteret med to decimaler. Sigterne spuledes derpå med trykluft for at 
sikre, at eventuelle jordpartikler blev fjernet fra sigteren, inden de igen vejedes før næste jordprøve 
overførtes. Denne proces blev gentaget for hver enkel jordprøve.  
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Figur 22. De tørrede jordprøver sigtes (gruppens eget foto, 2014). 
 
6.4.	  Resultater	  
Herunder findes alt data fra jordprøveanalyserne inddelt efter partikelstørrelse. Først angives 
andelen af partikler over 2 millimeter, altså grus og sten. Derpå følger data fra hydrometeranalysen 
som angive mængden af partikler under 20 mikrometer. Endeligt følger data fra sigtningen af de 
større partikler på 63-500 mikrometer. 
 
6.4.1.	  Partikler	  over	  2	  millimeter	  	   	  
Andelen af partikler større end 2 millimeter blev fundet ved at trække vægten af bægret fra vægten 
af bægret med jorden. Denne værdi blev derefter divideret med den samlede mængde jord fra 
poserne fratrukket vægten af poserne og multipliceret med 100 (tabel 6).
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Tabel 6. Andelen af alle partikler over 2 mm der fandtes i jordprøverne. 
Jordprøver 
  
Jord + 
pose (g) 
>2 mm 
+ bæger (g) 
Bæger 
 (g) 
Pose 
 (g) 
Vægt af 
>2mm (g) 
Vægt% af 
>2mm 
G1 0-10 cm 208,40 15,42 9,32 6,15 6,10 3,02 % 
G1 10-30 cm 178,89 9,60 9,32 6,15 0,28 0,16 % 
G1 35-50 cm 282,10 9,98 9,32 6,15 0,66 0,24 % 
G1 50-65 cm 228,90 11,56 9,32 6,15 2,24 1,01 % 
G1 65-80 cm 181,58 10,42 9,32 6,15 1,10 0,63 % 
K1 0-10 cm 263,52 13,72 9,32 6,15 4,40 1,71 % 
K1 30-40 cm 176,77 11,15 9,32 6,15 1,83 1,07 % 
K1 60-70 cm 228,15 11,74 9,32 6,15 2,42 1,09 % 
K1 90-100 cm 272,97 10,04 9,32 6,15 0,72 0,27 % 
K2 40-50 cm 280,01 9,32 9,32 6,15 0,00 0,00 % 
K2 95-105 cm 279,97 10,28 9,32 6,15 0,96 0,35 % 
 
6.4.2.	  Partikler	  under	  20	  mikrometer	  	  
Andelen af jord i de finere kornstørrelser blev bestemt ud fra hydrometeraflæsningerne med hensyn 
til temperaturen (tabel 7). Andel af partikler mindre end henholdsvis 2 mikrometer (ler) og 20 
mikrometer (ler og silt) blev bestemt ud fra to diagrammer (figur 23). Hydrometret for jordprøve K1 
0-10 centimeter blev efter 4 minutter aflæst til at være 5 ved 25 grader Celsius, og efter 8 minutter 
aflæst til at være 4 ved 25 graders Celsius. Disse to punkter markeredes på diagrammet til højre og 
det blev trukket en linje mellem de to punkter. Værdien ud fra 20 mikrometer-linjen afgav således 
en mængde ler og silt på 4,6 gram per liter. Denne metode benyttedes til at vurdere alle 
hydrometeraflæsningerne. Aflæsningerne efter 2 timer og 16 timer benyttes til at finde mængden af 
ler alene ud fra diagrammet til venstre. Hvor blindprøven viste 0 på hydrometret, var en korrigering 
af aflæsningerne ikke aktuel. Efter 16 timer hvor den viste -1, skulle denne værdi korrigeres til 0, 
hvilket betyder, at alle værdierne fra 16-timersaflæsningen skulle adderes med 1.   
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Tabel 7. Hydrometeraflæsninger. Temperaturen efter 4 min. og 8 min. var 25 grader Celsius i alle 
prøver. Efter 2 timer var temperaturen 26,5°C, og efter 16 timer var temeraturen 28°C. Værdierne er 
alle rådata, og der er således ikke korrigeret for blindprøven under aflæsninger after 16 timer.  
Jordprøve 4 min. 8 min. 2 timer 16 timer 
Blind 0 0 0 -1 
G1 0-10 cm 6,5 5 3 1 
G1 10-30 cm 6,5 5 2,5 1 
G1 35-50 cm 6 5 2,5 1 
G1 50-65 cm 5 5 2 0 
G1 65-80 cm 5 5 2,5 0 
K1 0-10 cm 5 4 2 0 
K1 30-40 cm 6,5 5,5 2 1 
K1 60-70 cm 5 4 1,5 0 
K1 90-100 cm 5 3,5 1,5 0 
K2 40-50 cm 25,5 23 15 12 
K2 95-105 cm 41 37 16 8 
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Figur 23. Diagrammer til omsætning af hydrometeraflæsninger til mængde af jordpartikler i gram per liter. 
Diagrammet til højre bruges til at finde mængden af partikler mindre end 20 µm (ler og silt), ud fra 
hydrometeraflæsningerne efter henholdsvis 4 og 8 minutter. Diagrammet til venstre bruges til at finde mængden 
af partikler mindre end 2µm (ler), ud fra hydrometeraflæsningerne efter henholdsvis 2 og 16 timer (Jensen et al., 
2004). 
 
Vægtprocenten blev beregnet ved at dividere vægten af jorden inden for en bestemt kornstørrelse 
med den totale vægt af al jorden, hvilket var 50 gram, og tallet blev derpå multipliceret med 100 
(tabel 8). 
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Tabel 8. Skema over andelen af ler og silt i jordprøverne i henholdsvis g/l og vægtprocent baseret 
på hydrometeraflæsningerne.   
Jordprøve <2 µm 
g/l 
<2 µm 
Vægt% 
<20 µm 
g/l 
2-20 µm 
g/l 
2-20 µm 
Vægt% 
G1 0-10 cm 2,2 4,4 % 5,6 3,4 6,8 % 
G1 10-30 cm 2 4 % 5,6 3,6 7,2 % 
G1 35-50 cm 2 4 % 5,4 3,4 6,8 % 
G1 50-65 cm 1,2 2,4 % 5 3,8 7,6 % 
G1 65-80 cm 1,4 2,8 % 5 3,6 7,2 % 
K1 0-10 cm 1,2 2,4 % 4,6 3,4 6,8 % 
K1 30-40 cm 2 4 %  6 4 8 %  
K1 60-70 cm 1 2 % 4,6 3,6 7,2 % 
K1 90-100 cm 1 2 % 4 3 6 % 
K2 40-50 cm 12,8 25,6 % 25 12,2 24,4 % 
K2 95-105 cm 10 20 % 42 32 64 % 
 
6.4.3.	  Partikler	  over	  63	  mikrometer	  	  
Vægten af partiklerne inden for de forskellige størrelser, henholdsvis 500 mikrometer, 200 
mikrometer, 125 mikrometer og 63 mikrometer, blev fundet ved at trækket vægten af sigten og 
jorden fra vægten af sigten. Disse rådata findes i Bilag 1. 
 
6.5.	  Databehandling	  	  
Andelen af grovere partikler blev bestemt ved at dividere vægten af jorden inden for en bestemt 
kornstørrelse med den totale vægt af al jorden, hvilket var 50 gram og tallet blev derpå multipliceret 
med 100. Andelen af partikler i størrelsen 20-63 mikrometer blev fundet ved at trækket værdien for 
vægtprocenten for alle andre kornstørrelse fra 100 (tabel 9).  
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Tabel 9. Tabellen viser vægtandelen af de forskellige udarter inddelt efter kornstørrelse, for de 
forskellige jordprøver. 
Jordprøve  >500 µm 
Vægt% 
200-500 µm 
Vægt% 
125-200 µm 
Vægt% 
63-125 µm 
Vægt% 
20-63 µm 
Vægt% 
G1 0-10 cm 5,84 % 18,88 % 16,82 % 23,52 % 23,74 %  
G1 10-30 cm 2,62 % 9,52 % 22,62 % 33,64 % 20,4 %  
G1 35-50 cm 0,40 % 12,64 % 28,62 % 29,48 %  18,06 % 
G1 50-65 cm 0,94 % 16,42 % 32,94 % 27,54 % 12,16 % 
G1 65-80 cm 3,02 % 19,70 % 33,56 % 22,90 % 10,82 % 
K1 0-10 cm 2,66 % 17,64 % 21,70 % 29,26 % 17,74 % 
K1 30-40 cm 2,02 % 14,26 % 17,34 % 31,06 % 23,32 % 
K1 60-70 cm 2,94 % 18,00 % 15,34 % 31,84 % 22,68 % 
K1 90-100 cm 18,76 % 3,88 % 19,2 % 49,52 % 0,64 % 
K2 40-50 cm 2,32 % 5,24 % 3,16 % 9,80 % 29,48 % 
K2 95-105 cm 0,96 % 0,88 % 0,30 % 0,56 % 13,30 % 
 
Ifølge Det Danske Jordklassificeringssystem (tabel 10) bestemmes jordarten udelukkende ud fra 
den øverste horisont. Definitionen af jordtype baseret på kornstørrelse, ses i tabel 2, afsnit 5.5. For 
G1 ses derfor kun på horisont 0-10 centimeter, hvor andelen af ler er 4,4 %, silt 6,8 % fint sand, 
64,1 % og total sand 88,8 %, hvilket tilhører jordarten fint sand. For K1 ses ligeledes på de første 0-
10 centimeter. For K1 er andelen af ler 2,4 %, silt 6,8 % fint sand 68,7 % og total sand 89,0 %, 
hvilket også klassificeres som jordarten fint sand. For K2 blev jorden fra øverste horisont ikke 
indsamlet, da dette tydeligvis ikke tilhørte en naturlig aflejring af jord, men var blandet jord der var 
lagt oven på et eksisterende jordlag, jordarten for denne lokalitet vurderes dermed ud fra horisont B, 
hvilket derfor kan være misvisende. For K2 var andelen af ler 25,6 %, silt 24,4 %, fint sand 42,4 % 
og total sand 50,0 %, hvilket tilhører jordarten ler. Da det ses i tabel 3 under afsnit 6.2.3.2, at 
andelen af ler i horisont A vurderedes til at være 15 %, falder jorden i dette lag ind under jordarten 
sandet ler.  
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Tabel 10. Tabellen viser Det Danske jordklassificeringssystem, også kaldet JB-systemet. For at der 
er tale om humus, skal karbon indholdet ligger på minimum 58,7 % (Breuning-Madsen et al., 
1999). 
Kort  
farvekode 
Jordart JB 
nr. 
Vægtprocent 
Ler Silt Fint sand Total 
sand 
Humus 
 
1 Groft sand 1  
0-5 
 
0-20 
0-50  
75-100 
 
 
 
 
 
<10 
2 Fint sand 2 50-100 
3 Leret sand 3  
5-10 
 
0-25 
0-40  
65-95 4 40-95 
4 Sandet ler 5  
10-15 
 
0-30 
0-40  
55-95 6 40-90 
5 Ler 7 15-25 0-35  40-85 
6 Tungt ler  
eller silt 
8 25-45 0-45  10-75 
9 45-100 0-50  0-55 
10 0-50 20-100  0-80 
7 Organisk jord 11     >10 
8 Atypisk jord 12  
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7.	  Landskabskort	  med	  landskabselementer	  	  	  
Dette afsnit beskriver den metode, vi har brugt til at lave vores landskabskort med 
landskabselementer og det kort, som vi fik som resultat. 
   
7.1.	  Formål	  
Formålet er at lave et detaljeret landskabskort ved brug af Geografisk informationssystem (GIS), 
hvor skyggekort, topografisk kort, jordartskort og et kort over overfladehøjden i raster danner 
grundlag for at definere de forskellige landskabselementer.  
 
7.2.	  Metode	  	  
At udarbejde et landskabskort er en tolkning af landskabet ud fra en mere eller mindre mangelfuld 
viden. Eksempelvis er det svært at undersøge, hvordan processerne er under gletsjeren (Sand-
Jensen, 2006). For at få de forskellige landskabselementer til at hænge sammen med hinanden, vil 
der også indgå en vis grad af subjektivitet, hvilket Humlum (1983) også påpeger.  
Ved at bruge kort som er præsenteret i afsnit 5.4., kan landskabskortet tegnes på bagrund af 
kendetegnene for de forskellige landskabselementer, hvilket fremgår i afsnit 5.3. Samtidig med 
udformningen af landskabskortet overvejes det, hvilke miljøer i gletsjeren, der primær har påvirket 
forskellige dele af Skjoldungelandet. Altså om det er morænelandskab, smeltevandslandskab og så 
videre, da de forskellige elementer skal have en sammenhæng med hinanden og/eller processerne i 
en gletsjer. Ud fra randmorænerne og andre landskabselementer som er bestemt orienteret i forhold 
til en gletsjer (eksempelvis en tunneldal) vurderes det, hvilke fremstød, som Skjoldungelandet har 
været udsat for og kunne bidrage til dannelsen af landskabet. Der er taget udgangspunkt i den 
overordnede teoriafsnit 5.1.2. om Weichsel istiden for at vurdere, hvilke fremstød, det kan være. 
 
7.2.1.	  Udarbejdelsen	  af	  landskabskortet	  
Skyggekortet, som er beskrevet i afsnit 5.4.3., fremhæver som sagt former og giver en slags 3D 
fornemmelse over området. Det er brugt til at vurdere, hvilke landskabsformer, der træder frem i 
landskabet. Generelt vil det være ret tydeligt på skyggekort at se, hvor menneskeindgreb er sket i 
form af eksempelvis veje, jernbaner samt grusgrave. Disse ”misinformerende” former vil vi ikke 
medtage, men prøve at vurdere, hvordan formerne oprindeligt har været. 
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Afgrænsningen af Skjoldungelandet er lagt oven på de andre kort, da vi kun udarbejder 
landskabskort inden for Skjoldungelandets afgrænsning, som dets grænse er planlagt at skulle være. 
Jordartskort (figur 15) bruges ind imellem som bundlag for at understøtte, at de landskabselementer, 
som vurderes ud fra skyggekortet, også stemmer overens med de jordarter, som vil være i de 
bestemte landskabselementer. Man kan læse om de forskellige jordarter i afsnit 5.5. Et raster kort 
over højden er benyttet som støtte til at vurdere, hvor højt landskabet ligger, hvilket kan være 
nyttigt i flere landskabselementvurderinger. 
 
Generelt valgte vi ikke at undersøge, hvordan skyggekortet så ud uden for Skjoldungelandet. Dog 
valgte vi at undersøge området uden for Skjoldungelandets grænser to steder, da landskabet her var 
noget særpræget og skilte sig ud fra det omkringliggende.  
 
Følgende beskrivelser omhandler grundlag for placeringen af de forskellige landskabselementer på 
landskabskortet. Opdelingen er opnået ved at sammenholde forskellige kort som tidligere nævnt. 
 
7.2.1.1.	  Stenalderhavet	  
Først kortlægges stenalderhavet for Skjoldungelandet. Det gøres ved at benytte flere kort. 
Topografisk kort benyttes til at fastlægge, hvor skellet mellem land og vand er i dag, altså 
kystlinjen. Skyggekortet fremhæver de områder, som er meget jævne, hvilket må antages at være 
forårsaget af havet i Stenalderen, når det er koblet til havet i dag. På skyggekortet fremgår det også 
mange steder, hvor der er en strandvold, altså en skrænt mellem det flade område og det mere eller 
mindre kuperet terræn. Rasterkortet kan bidrage med at informere om, hvor mange meter over havet 
landskabet er. Da figur 11 viser, at hævningen har været cirka 3 meter, vil det også være omkring 
denne højde på det topografiske rasterkort, at stenalderhavet kan ligge. Dog vil en tydelig skrænt i 
nærheden af den højde være det mest realistiske billede af, hvor stenalderhavet lå. Jordarten vil 
være en saltvandsaflejring, som det fremgår af afsnit 5.3.12. Aflejringerne kan også forventes 
nutidigt at være med organisk indhold fra dengang stenalderhavet lå der. 
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7.2.1.2.	  Dødislandskab	  	  
Et tydeligt dødislandskab er også beskrevet i afsnit 5.3.7. og nogle af de mest markante kendetegn 
er, at det er småbakket med afløbsløse lavninger. På skyggekortet ses de to nævnte kendetegn 
tydeligt, som mere ”ringformet” konjekturer (se figur 24). Vi har valgt ikke at opdele det i markant 
og mindre markant dødislandskab, da overgangen imellem dem ikke er entydig og det vil derfor, i 
flere tilfælde, være svært at argumentere for det ene frem for det andet. Jordarten vil hovedsageligt 
være moræneler, som er defineret i afsnit 5.5.1., men der kan også forekomme små organiske 
jordarter i de afløbsløse huller og moser. 
 
 
Figur 24. Billedet viser et meget stærk zoom af et skyggekort, således at man kan se  
det ”ringformede” dødislandskab (DHM/overflade © GST 2012). 
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7.2.1.3.	  Bundmorænelandskab	  
Dette landskab er glat til jævnt bakket, og på skyggekortet vil det se stort set jævnt ud. Landskabet 
vil være over havets overflade og det kan ses via raster kortet. Jordarten er typisk moræneler. 
7.2.1.4.	  Randmorænelandskab	  
På skyggekortet vil de små rykke med samme orientering, hvilke kendetegner en randmoræne, ofte 
være tydelig. Randmorænen vil have en lige eller buet form, hvor der kan forekomme huller fra 
afsmeltningen.  
 
7.2.1.5.	  Morænelandskab	  	  
På skyggekortet ses der et varierende landskab, hvor der kan være lidt bakker på et relativt jævnt 
underlag. Da det dækker over alle aflejringer fra under gletsjeren, er der ikke et entydig udseende af 
denne type landskab og dette landskabselement placeres, hvor vi kan se, at der ikke er tale om 
dødislandskab, bundmorænelandskab eller randmorænelandskab. 
 
7.2.1.6.	  Smeltevandsdal	  
Skyggekortet vil vise en ret fladbundet dal med skrænter i siderne. Jordarterne vil variere alt efter, 
hvor tæt den forhenværende smeltevandsflod har været på gletsjeren (se afsnit 5.3.5.). De tungeste 
og største sedimenter vil aflejres først og derefter de mindre længere væk. Smeltevandet vil 
naturligt søge mod lavereliggende områder og rasterkortet bruges til at se, at højden falder. 
 
7.2.1.7.	  Smeltevandsslette	  
Smeltevandssletter vil være det område, hvor smeltevandet har flettet sig sammen til et netværk og 
det er ofte et kegleformet område. På skyggekortet vil dette område i høj grad være en vurdering af 
smeltevandsdalene og den omkringliggende jords sammenhæng med hinanden. Jordarten vil være 
relativt trinvis opdelt alt efter placeringen i forhold til datidens gletsjer. 
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7.2.1.8.	  Drumlinbakke	  
På skyggekortet vil det fremstå som en langstrakt afrundet bakke, som følger den 
bevægelsesretning, som gletsjeren havde. Derfor må randmorænen først findes, for at kunne 
understøtte, om det er en drumlinbakke eller ej. Jordtypen vil hovedsagelig være grus. 
 
7.2.1.9.	  Fladbakke	  
Dens flade top og stejle skrænter vil være tydelig på skyggekortet. Dens højde er typisk 10-30 meter 
og højden af bakken kan undersøges ved at bruge raster kortet. 
 
7.2.1.10.	  Issø	  	  
Skyggekortet vil hurtigt afsløre det plane udseende med mere eller mindre tydelige skrænter som 
afgrænsning. For at være en issø skal den ikke ligge der naturligt men have steder, hvor vandet ville 
søge hen, når gletsjeren er væk. Ved hjælp af rasterkortet kan højden omkring issøen kontrolleres 
og give information om, at vandet ikke ville forblive uden gletsjerens tilstedeværelse. 
   
7.2.1.11.	  Tunneldal	  
Dalen er langstrakt over flere kilometer og har en ujævn bund med varierende bredde, hvilket vil 
fremgå af et skyggekort. Vandet har både kunne gå mod højere og lavereliggende områder alt efter 
gletsjerens udseende, så ud fra rasterkortet vil man kunne skønne at en dal er tunneldal, hvis det 
ikke kun går mod lavereliggende områder. 
 
7.2.1.12.	  Ås	  
På skyggekortet vil der ses en markant langstrakt forhøjning i landskabet. Jordtypen vil være sand 
og grus. 
 
7.2.1.13.	  Kunstig	  tørlagt	  areal	  
På et skyggekort kan man tydeligt se, hvis der eksempelvis er skabt en dæmning, da den vil fremstå 
meget lige og malplaceret i forhold til de naturlige former. Rasterkortet vil kunne understøtte, at det 
er kunstig tørlagt ved at have negative værdier, som indikerer at terrænet ligger under havets 
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nuværende overflade. Man kan ikke forvente entydighed for alle landskabselementerne og disse 
vurderinger vil blive præsenteret i diskussionen samt det diskuteres, hvilken indflydelse det har at 
udforme et landskabskort i høj grad også har en subjektivt præg. 
7.3.	  Resultater	  	  
De fremstød som vil være mest medvirkende i landskabsdannelsen, er Den Norske Is fra nord og 
Hovedfremstødet, Det Ungbaltiske fremstød og til dels Bæltehav isstrømmen fra øst. 
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Figur 25. Øverste lag viser vores landskabskort og hermed også afgrænsningerne for de forskellige 
landskabselementer, vi har fundet (kortet udformet af gruppen, 2014). Bundkortet er det topografisk kort. 
(DTK/kort25 ©GST 2012).  
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Ud fra vores kortlægning af landskabselementer i Skjoldungelandet kan vi se, at der findes en del 
områder med stenalderhav i den nordlige del af området. Det ligger hovedsageligt rundt i kanten af 
den nuværende fjord. Ved land i den sydligste del af Roskilde Fjord har der været smalle fjorde ind 
igennem landet med stenalderhav, som delvis har været sammenflettet og derved har der været flere 
øer i stenalderen, hvor der i dag er et fastland med søer (figur 25).  
 
I hovedtræk har der været dødislandskab i det meste af landområdet, dog har de flere 
smeltevandsdale efterfølgende boret sig igennem dødislandskabet og udglattet det en del, som det 
eksempelvis ses i område ved Svogerslev-Gevninge-Herslev (figur 26). Store smeltevandsdale 
udspringer fra et område ved Lejre og løber mod nord og der må derfor være en kilde til en stor 
mængde smeltevand uden for Skjoldungelandet. Desuden er meget af dødislandskabet højtliggende 
og derfra er der også en del smeltevand, som har søgt mod lavereliggende områder og dannet små 
smeltevandsdale. Der ligger også en issø cirka i midt en Skjoldungelandets fastlandsmidte i cirka 45 
meters højde over havet, hvor man ser en næsten flad bund med smeltevandsaflejringer. Fra issøen 
ses det, at der har udsprunget en smeltevandsdal, der bevæger sig nordpå mod et lavereliggende 
område fundet ved raster kort, der efterfølgende munder ud i stenalderhavet. Øst på mod Lejre har 
smeltevandet også fundet vej og koblet sig på de større smeltevandsdale. Helt ude i den mest 
vestlige del af Skjoldungelandet kan man også se en smeltevandsdal, men ikke identificere en 
sammenhæng, da Skjoldungelandet afgrænser den både mod nord, vest og syd, det fremgår at den 
løber mod nord-nordvest ud fra terrænhøjdens ændring. Der er især et afgrænset dødislandskab, 
som stadig fremstår meget markant. Det ligger lidt nordvest for Lejre og der ses tydeligt et kuperet 
terræn med afløbsløse lavninger, hvilket skyldes en højdeforskel i terrænet, hvor 
afsmeltningsområdet ikke har gjort det store indhug i dødislandskabet. I den sydlige del ses også 
markant dødislandskab, som ligger i det højeste område i Skjoldungelandet fra cirka 75 til 110 
meter over havet. Ud fra rasterkortet højdeinformation kan man se, at afsmeltningen fra området har 
været mod nord, hvor smeltevandet er løbet gennem smeltevandsdalene sydpå og blevet tilført vand 
fra issøområdet og senere sammenkoblet med den umiddelbare brede dal ved Lejre. I det 
højtliggende dødislandskab er der også en stump af en randmoræne i den mest sydøstlige del af 
Skjoldungelandet. 
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Figur 26. Vores landskabskort med landskabselementer zoomet ind på området område ved Svogerslev-
Gevninge-Herslev (kortet udformet af gruppen, 2014). Skyggekort nedenunder (DHM/overflade © GST 2012). 
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I Skjoldungelandet er der altså meget dødislandskab i den sydlige og vestlige del og i den nordlige 
fastlandsdel ses hovedsageligt stenalderhavet og smeltevandsdale flettet gennem dødislandskabet. 
Den allernordligste del af området består næsten kun Roskilde Fjord og her findes meget 
stenalderhav. 
 
To steder uden for Skjoldungelandet fangede vores opmærksomhed. Det første sted var syd for 
Skjoldungelandet for at se, hvor den stump randmoræne, som vi ser inde i Skjoldungelandet, fører 
hen. Vi så på skyggekortet at de langstrakte bakker med samme orientering, som definerer en 
randmoræne, buede sig fra at gå nord mod syd vest for Osted til at gå øst mod vest nord for Jystrup 
(figur 27). Dette sandsynliggøre at den gletsjer, som har formet en stor den af Skjoldungelandet, er 
kommet fra nord, altså fra Norske Is fremstødet.  
 
Vi besluttede også at vurdere, hvilket landskabselement som lå øst for Lejre, da det umiddelbart 
havde leveret en større mængde smeltevand til Skjoldungelandet. På skyggekortet så vi en bred dal 
med ujævn bund, hvilket passer godt overens med, at det er en tunneldal fra et af de fremstød fra 
øst, da tunneldalen vil følge gletsjerens bevægelsesretning (figur 28). 
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Figur 27. Vores landskabskort med landskabselementer zoomet ind på området længst mod syd i 
Skjoldungelandet (kortet udformet af gruppen, 2014). Skyggekortet nedenunder, hvor randmorænen fremstår 
(DHM/overflade © GST 2012).  
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Figur 28. Vores landskabskort med landskabselementer zoomet ind på området øst for Lejre(kortet udformet af 
gruppen, 2014). Skyggekortet, hvor tunneldalen fremgår (DHM/overflade © GST 2012).  
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8.	  Diskussion	  
8.1.	  Valg	  og	  fravalg	  ved	  udarbejdelsen	  af	  landskabskortet	  
Da det er en personlig vurdering at placere og afgrænse et landskabselement, har der været områder, 
som har skabt tvivl omkring størrelse, men også hvilket landskabselement det var. Udvalgte 
områder er nedenfor diskuteret. 
 
Grunden til at vi ikke har vurderet skyggekortet uden for afgrænsningen er, at flere af de såkaldte 
morænelandskaber, der ligger ved Roskilde Fjord, muligvis var mere dødislandskaber, hvis man 
undersøgte omgivelserne. Da vi ikke havde sammenhængen, valgte vi elementet morænelandskab 
fra sidste istid, da vi ved, at der har lagt en gletsjer ind over området, som har aflejret sedimenter. 
 
Nord og nordvest for Kirke Hvalsø er der et stort område (figur 29), hvor vi har været i tvivl om, 
hvorvidt det skulle være dødislandskab eller morænelandskab. Vores tvivl skyldes, at det ikke er et 
tydeligt dødislandskab, men det er omringet af relativ tydelig dødislandskab. Derfor vil det ikke 
være særlig realistisk, at der har været et lille sted, hvor isen stadig bevægede sig midt i et område, 
hvor den ellers ikke gjorde. Derfor har vi valgt at navngive området dødislandskab og vi formoder, 
at udglatningen af området skyldes smeltevand. 
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Figur 29. Billedet viser et skyggekort med vores landskabselementer indtegnet over området nord og nordvest 
for Kirke Hvalsø. Landskabskort (kortet udformet af gruppen, 2014), skyggekort (DHM/overflade © GST 2012).  
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Figur 30 nord for Kisserup viser det næste område, hvor vi ikke har fundet et entydigt 
landskabselement. Lige øst for issøen er der et meget udglattet område, men dette må forklares ud 
fra, at dengang gletsjeren har trukket sig tilbage, kom der en stor mængde vand fra issøområdet, der 
udglattede området. Kort efter har vandet dannet en form for sø igen, før det fortsatte i noget, som 
vi vurderer som smeltevandsdale. Det udglattet område der ligger højere end issøen, har vi valgt at 
kalde dødislandskab og det område lige nedenfor kaldte vi i munde ”smeltevandssø”, men har 
beskrevet som en smeltevandsdal i landskabskortet, hvilket kan være lidt misvisende. Det kan også 
være at det lidt højereliggende men relativ flade område øst for issøen har været en del af issøen 
igennem en periode.  
 
I et stort område fra Lejre af og i en kegleform ud mod Lindenborg og Svogerslev og helt ud til 
Haslev og Roskilde Fjord dannes der et netværk af smeltevandsdale (figur 26, afsnit 7.3.). Vi har 
valgt kun at føre smeltevandsdalene ned til stenalderhavet og koble dem sammen på den mest 
naturlige måde, da det er det landskab, som har været der sidst. Indimellem dalene har vi vurderet 
den vestlige del til at være morænelandskab og den østlige del til at være dødislandskab, som er 
udglattet en del af smeltevandet. Da afsmeltningen skete, var stenalderhavet en del af 
smeltevandsfloden og denne vil formodentlig have haft en højere vandstand og derved dannet et 
endnu mere flettet netværk end det ses ud fra vores landskabskort. Vi har diskuteret, om hele 
området egentlig var en smeltevandsslette, men da vi stadig ser dødislandskabet igennem i den 
østlige side, har vi argumenteret for, at smeltevandsslettens kendetegn ikke skinner helt tydeligt 
igennem her, men venstre side har vi kraftigt overvejet at kalde smeltevandsslette, fordi området er 
noget mere jævnt. Dog fravalgte vi det på baggrund af, at vi rundt om stenalderhavet derved havde 
været nødsaget til at indtegne smeltevandsdale for at kunne argumentere for en smeltevandsslette i 
den vestlige del af området og kortet havde dermed været forvirrende og svært at gennemskue. 
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Figur 30. Billedet viser et skyggekort med vores landskabselementer indtegnet over området nord for Kisserup. 
Landskabskort (kortet udformet af gruppen, 2014), skyggekort (DHM/overflade © GST 2012). 
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Den langstrakte bakke som starter ved Komerup og svagt bugter sig nordpå helt ud til Bognæs, 
(figur 31), har vi været meget i tvivl om, hvorvidt formen er dannet ud fra efteristidens vind og vejr, 
eller om det er dens oprindelige udseende fra afsmeltningen af den sidste gletsjeren tilstedeværelse. 
Vi kan se ud fra skyggekortet, at der er nogle små huller i den og at den umiddelbart er omringet af 
dødislandskab. Den er cirka 15 meter over havet i den nordlige del og stiger til 20-25 meter over 
havet i den sydligste del. Sidernes hældning er meget varierede og hele bakkens sider kan ikke 
defineres som enten afrundet eller stejle. Jordarten er hovedsageligt moræneler. Ud fra alle de 
oplysninger, samt at der går en vej oven på bakken, har vi valgt at definere den som dødislandskab 
og at menneskeindgreb samt vind og bølgeprocesser, må have haft en væsentlig indflydelse på 
udseendet af den i dag. Vi kan dog ikke helt afvise, at der kan være tale om en drumlinbakke eller 
en ås. Som sagt er kendetegnede for en drumlinbakke, at den bugter sig svagt og forløber med 
bevægelsesretningen af gletsjeren. Hvis vi formoder, at landskabet er dannet af den Norske Is, 
hvilket vi kan argumentere for ud fra randmorænens udseende syd for Skjoldungelandet, passer det 
med kendetegnene for en drumlinbakke. Åsens kendetegn er stort set de samme og derfor kan den 
heller ikke afvises helt. Dog ser vi ikke en tunneldal ved siden af, så det vil sandsynligvis ikke være 
en tunnelås. Jordarten for området passer heller ikke overens med en drumlinbakke eller ås i en 
meters dybde.  
 
Som det fremgår af ovenstående tekst, er landskabselementer ikke altid entydige eller fremtrædende 
og kan derfor være svære at definere som værende det ene eller andet. Den store detaljeringsgrad 
der er til rådighed i GIS, og brug af skyggekort er både en fordel og ulempe ved udarbejdelse af et 
landskabskort. Det dannede kort er en repræsentation for området, hvor korttegner træffer nogle 
tilvalg og fravalg. Kortet skal være forståelig for læseren og derfor vil man i flere tilfælde måtte 
forsimple tolkningen, selvom det svækker informationsgraden af kortet. 
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Figur 31. Billedet viser et skyggekort over området Komerup-Bognæs (DHM/overflade © GST 2012). 
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8.2.	  Sammenligning	  af	  landskabskort	  
I dette afsnit vil der komme en sammenligning af vores landskabskort i forhold til to kort; et fra 
Smed (1981a) og et lavet af Landbrugsministeriet og beskrevet af Breuning-Madsen et al. (1992). 
Vores landskabskort er primært lavet på baggrund af et skyggekort, hvor kortet over 
landskabselementer af Landbrugsministeriet (Breuning-Madsen et al., 1992) er lavet på baggrund af 
et topografisk kort, samt de har været ude i felten og observere de forskellige landskabselementer, 
hvilket vi ikke har. Som tidligere nævnt i diskussionen har vi haft en høj deltaljeringsgrad, da vi har 
zoomet ind på enkelte områder i Skjoldungelandet og søgt at følge skyggekortets konjekturer i form 
af en tredimensionel effekt, som fremhæver landskabets virkelige former. Dog har vi afholdt os fra 
at lave nogle sammenblandinger af landskabselementerne, da vi har ønsket at holde vores 
landskabselementkort så forholdsvis simpelt og enkelt, som muligt. 
 
I kystområderne ud mod Roskilde fjord ses det både på vores landskabselementkort og det af 
Landbrugsministeriet (Breuning-Madsen et al., 1992), at der er stenalderhav. På vores kort ligger 
stenalderhavet hele vejen rundt i kystområdet, hvor stenalderhavet på kortet af Landbrugsministeriet 
(Breuning-Madsen et al., 1992) kort er afgrænset til færre områder og blandt andet ikke inkluderer 
kystlinjen i Lejre Vig, samt meget af landet vest for Svogerslev, hvilket vi inddrager på vores kort. 
På begge kort markeres området omkring Gevninge og Herslev som stenalderhav og dødislandskab. 
Dog har man på kortet lavet af Landbrugsministeriet (Breuning-Madsen et al., 1992) valgt at kalde 
noget af stenalderhavet for en blanding af stenalderhav og tunneldal, hvor vi udelukkende har valgt 
at kalde dette område for stenalderhav, da DHM raster kort indikerede, at højden var på samme 
niveau som havet. Vi kunne derfor ikke forbinde det til en tunneldal, som ligger under en gletsjer, 
hvor materiale vil være aflejret og højden for en tunneldal må derfor umiddelbart være over 0 meter 
over havet ifølge vores vurdering. Sammenlignes vores landskabskort med Landbrugsministeriets 
(Breuning-Madsen et al., 1992) og Smeds (1981a) kort fremgår det, at der er en overvejende 
konsensus om, at mange af de kystnære områder i Roskilde fjord er stenalderhav.  
 
Vi er i vores kortlægning overvejende mest enige med Smeds (1981a) vurdering. Både vores og 
Smeds (1981a) landskabskort har markeret langt mere stenalderhav end Landbrugsministeriet 
(Breuning-Madsen et al., 1992). Eksempelvis inddrager både vi og Smed (1981a) området vest for 
Svogerslev som stenalderhav, hvor Landbrugsministeriet (Breuning-Madsen et al., 1992) kalder 
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dette dødislandskab. Denne forskel kan skyldes, at dette område kan have været påvirket af mange 
forskellige processer og at der derfor findes en del forskellige landskabselementer, hvis grænser kan 
være svære at fastlægge. Grundet smeltevandsfloder sydfra kan disse have eroderet og skabt et 
bakket landskab i stenalderhavet, hvormed det nemt kan komme til at fremstå som et landskab, der 
ligner et morænelandskab. Modsat kan smeltevandsfloderne også have eroderet et tidligere 
dødislandskab, så det fremstår som stenalderhav, fordi floderne har skabt nogle dale, som går ud i 
stenalderhavet, hvorved denne grænse udviskes. 
 
På alle kort er der enighed om, at der ved Herslev, Gevninge og Svogerslev er et forholdsvist stort 
område med dødislandskab. Landbrugsministeriet (Breuning-Madsen et al., 1992) afgrænser 
dødislandskabet til Herslev og inkluderer kun en lille del af Boserup, hvor vi på vores kort 
inddrager hele Boserup, samt Bognæs og tangen, der går derud som dødislandskab. Da vi kiggede 
på skyggekortet fremgik det, at landskabet bar præg at være småbakket og at de afløb, der sås ind 
imellem, var skabt af smeltevandsfloder fra senere isfremstød. Store Kattinge sø har vi markeret 
som stenalderhav, da dets højde var tæt på havoverfladen og fulgte vores tidligere markeringer af 
stenalderhavet, og da landskabet var forholdsvist fladt med nogle markante kyster. Endvidere er der 
på alle tre kort også konsensus om, at hele området vest for Lejre og sydvest for Gevninge og til 
afgrænsningen af Skjoldungelandet er dødislandskab. På kortene af Smed (1981a) inkluderes tangen 
ud til Bognæs og selve Bognæs samt Boserup ikke som dødislandskab, men er klassificeret som 
morænelandskab med overvejende lerbund og markereingen af dødislandskabet strækker sig også 
længere ned mod Lejre end både vores eget kort og kortet af Landbrugsministeriet (Breuning-
Madsen et al., 1992) gør. Dette område omkring Lejre er på de tre kort angivet som værende 
forskellige landskabselementer. På kortet af Landbrugsministeriet (Breuning-Madsen et al., 1992) 
er området tæt på Lejre markeret som yngre moræneraflejringer, hvor det på vores kort er angivet 
som smeltevandsdale. Ifølge Smed (1981a) er dette område både morænelandskab og 
dødislandskab. Denne forskel mellem de tre kort kan givetvis skyldes, at der dels er stor forskel på 
detaljeringsgraden på de tre kort og dels, at der er anvendt nogle forskellige metoder til 
fastlæggelsen af landskabselementerne. 
 
På vores kort har vi markeret en række smeltevandsdale. Disse er ikke markeret hverken på kortet 
af Landbrugsministeriet (Breuning-Madsen et al., 1992) eller kortet af Smed (1981a). 
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Smeltevandsdale skabt af smeltevandsfloder og årsagen til, at det kun er os, der ser disse kan 
skyldes, at vi, som ovenfor nævnt, anvender forskellige metoder og detaljeringsgrader. Ved 
anvendelsen af DHM raster kort og skyggekort synes vi, at der fremgik nogle tydelige konjekturer, 
som viste lavninger i landskabet og der fremgik nogle tydelige dale, hvoraf mange af dem forgrener 
sig ud mod stenalderhavet i Roskilde fjord. 
 
På alle tre kort er der overvejende enighed om placeringen og navngivningen af mange af 
elementerne. I det store dødislandskab i den sydlige del af Skjoldungelandet har alle tre kort 
markeret en issø nordvest for Kisserup og ligeledes markeret en randmoræne vest for Osted. Dog 
fremgår det, at randmorænen er lidt forskudt placeret af hinanden. Ifølge Landbrugsministeriet 
(Breuning-Madsen et al., 1992) og Smed  (1981a) er randmorænen forholdsvis orienteret og aflang, 
hvor vi ud fra skyggekortet vurderede, at den dannede en buede og endte med at gå fra øst mod 
vest, da der her ligeledes var nogle tydlige parallelle bakker. Generelt er kortet udarbejdet af 
Landbrugsministeriet (Breuning-Madsen et al., 1992) forskudt en smule i nordøstlig retning. Dette 
kan skyldes, at projektionen af et kort på papir er blevet digitaliseret. Denne forskydning kan blandt 
andet ses ud fra kystlinjerne, da omridset af den nuværende kystlinje stemmer overens, hvis kortet 
blev rykket en smule sydvest. 
 
Man kan undres over, hvorfor kortet af Landbrugsministeriet (Breuning-Madsen et al., 1992) og 
Smed (1981a) ikke har valgt at afsætte smeltevand, da de har en tunneldal, som ligger lige ved 
Lejre, men som ingen videre afløb har. Tunneldalen må være dannet af noget vand, som løber et 
sted hen, men dette fremgår ikke af deres kort. Endvidere er der også en randmoræne nær 
afgrænsningen af Skjoldungelandet, hvorfra det ville være nærliggende at tro, der ville være 
forekommet noget smeltevand, som har afløb ned mod Roskilde Fjord, som ligger lavere. 
 
8.3.	  Metodevalg	  
Metoden, der anvendes til at udforme et landskabskort, er forskellig, hvilket fremgår ved at 
sammenligne kort fra forskellige tidsperioder. I landskabet vil nogle afgrænsninger mellem de 
forskellige landskabselementer fremtræde tydeligt, mens andre kan være svære at skelne. De 
utydelige grænser samt manglende data gør, at kortlægningen er præget af en grad af subjektivitet, 
hvilket tydeligt fremgår af forrige afsnit 8.2. 
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En metode som kunne være interessant at afprøve, er først at definere landskabet ud fra 
hovedsageligt skyggekort og jordartskort og derefter tage ud i felten for at se, hvorvidt de 
forskellige elementer fremstår tydeligt eller ej. Herved kunne det vurderes, om feltobservationer 
primært vil understøtte skyggekortets information, eller om man vil fornemme, at der er andre 
landskabselementer, end det man tolker ud fra skyggekortet. Man kan ikke sige, at 
feltobservationer, tolkning af topografisk kort eller skyggekort er den bedste metode hver for sig. 
De fungerer bedst ved at blive benyttet sammen, da man derved kan få den mest detaljerede viden 
om et landskab. 
 
Med den store bagvedliggende viden som geologer med mange års erfaring har, vil det være 
spændende at se, hvordan et skyggekort vil kunne bidrage med viden, og om de vil komme frem til 
et resultat lignende vores landskabskort eller vurdere at gletsjernes processer og fremstød har været 
anderledes og derved udarbejde et kort med andre landskabselementer eller at størrelsesfordelingen 
af landskabselementerne er markant anderledes. Vi fandt det muligt at markere nogle 
smeltevandsfloder, der tilsyneladende ikke har været synlige eller markante nok ved kortlægningen 
af landskabselementerne af Landbrugsministeriet (Breuning-Madsen et al., 1992), Smed (1981a). 
Som det fremgår i forrige afsnit er både landskabskortene fra Landbrugsministeriet (Breuning-
Madsen et al., 1992), Smed (1981a) og vores eget i store træk enige om, at der forekommer en issø, 
dødislandskab, morænelandskab fra sidste istid og stenalderhav i Skjoldungelandet. Det store 
spørgsmål vil hovedsageligt være, om de også vil se de tydelige smeltevandsdale ved at benytte 
skyggekort og arbejde i en meget mere detaljeret skala, som GIS muliggør. I forlængelse heraf kan 
det derfor diskuteres, hvilke muligheder de nye digitale højdedatabaser giver til kortlægningen i 
fremtiden og om de er med til at øge præcisionen og detaljeringsgraden, eller om de vil bidrage til 
en mere kompliceret kortlægningsproces, hvor grænserne bliver endnu sværere at skelne. 
 
8.4.	  Jordprøver	  
Da vi skulle udvælge vores lokaliteter til at foretage vores jordprøver, valgte vi dem ud fra, at de 
skulle gøre mindst skade på området. Dette kriterium kan have givet anledning til, at prøverne ikke 
har været repræsentative nok for det undersøgte landskabselement. Herudover foretog vi også kun 
én boring inden for det valgte landskabselement, hvorved vi ikke har noget at sammenligne vores 
resultat med og holde det op mod. Selvom det primære formål med jordboringerne ikke var at 
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undersøge landskabselementerne ud fra jordarterne, finder vi stadig en sådan sammenligning 
relevant, da det siger noget om, hvorvidt der er en overensstemmelse mellem kort og virkeligheden. 
Vores lokaliteter fandt vi ud fra et kort, som vi senere hen har fundet noget upræcis. Det optimale 
havde været, hvis vi havde kunnet gå ud og lave jordprøver efter vi havde lavet vores eget 
landskabskort.  
 
Ved udførslen af vores forsøg havde vi mange gange, hvor vores jordprøver skulle overføres fra en 
beholder til en anden, hvorved der kan være opstået spild. Herudover kan der også være opstået et 
spild af jordpartikler ved vores målinger på jordprøverne, da vi opslæmmede dem, hvilket er meget 
sandsynligt, da vi observerede, at vandet ved afskylning af opslæmningspinden blev brunligt. 
Ligeledes kan der også have siddet partikler på termometret samt på siderne af glassene. Når vi 
skulle foretage aflæsninger på hydrometer, var vi nødsaget til at nedsænke det lidt før 
aflæsningstiden, da det skulle have tid til at stabilisere sig. Herudover var det heller ikke den samme 
person som foretog samtlige aflæsninger, hvorved aflæsningerne kan have båret præg af den 
subjektive fortolkning af, hvad der observeres. 
 
Bestemmelse af jordprøven og dybden af de forskellige lag foregik på basis af vores vurdering 
vedrørende dets farve, tekstur samt dets andel af humus og graden af gley. Derfor er denne del 
ligeledes som udførslen af vores landskabskort, præget af en grad af subjektivitet, da de enkelte 
vurderinger og bestemmelser er foretaget af os og med vores baggrundsviden. En anden ville derfor 
kunne have vurderet den selvsamme jord på det selvsamme sted anderledes. Endvidere kan vi lige 
så vel ubevidst være blevet præget af vores baggrundsviden om området, da vi skulle vurdere 
jordarten, hvorved vi måske ubevidst er kommet til at pejle vores bestemmelse ind efter dette. Dog 
gjorde vi os umage med at forholde os objektivt i vores observeringer og vi foretog ligeledes også 
jordboringerne på et så tidligt tidspunkt i forløbet, for vi netop ikke havde alt for meget 
baggrundsviden om de udvalgte lokaliteter. 
 
Det første område (K1) vi var ude og foretage en jordprøve i, ligger ifølge vores kort og kortet fra 
Landbrugsministeriet (Breuning-Madsen et al., 1992) i et område, som er dødislandskab. Stedet 
ligger tæt på udløbet fra en issø, og derfor har disse elementer en indflydelse på jordarterne, da der 
altså både er en smeltevandsdal og issø tæt på det markerede område i dødislandskabet. Terrænet i 
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området var meget fladt, hvilket stemmer godt overens med, at lokaliteten netop er tæt på en issø og 
fladerne ned mod denne er blevet udglattede af smeltevand. På jordartskortet (se figur 15, afsnit 
5.4.4.) er området her klassificeret som smeltevandssand, hvilket stemmer overens med, at vi her 
fandt en meget sandet jord, og som i bunden (i 60-100 meters dybde) indeholdte en blanding af sand 
og silt. Endvidere så vi, at forekomsten af gley var svagt tilstedeværende og udviklet i de dybere 
lag. Dette indikerer, at jordbunden er forholdsvis tør og at jorden her derfor ikke særlig ofte står 
under vand. Selvom vi ikke ser et tydeligt skel mellem silt og sand kan vi alligevel med god grund 
overveje, om K1 (figur 18, afsnit 6.2.1.), ikke har været en ydre del af issøen på et tidspunkt, da 
området også er ret fladt, men lidt højere liggende end det, som vi har defineret som issø på 
landskabskortet. Jordtypen kan også skyldes smeltevand, som er tilført issøen uden at vi har kunne 
se smeltevandsdale gå ned til issøen i dette område. Grunden til, at der ikke vil forefindes noget 
grus i jorden kan skyldes, at sedimenterne, som er transporteret med smeltevandet, er aflejret tættere 
på gletsjerens rand. 
 
På vores lokalitet i issøen (K2) fandt vi, at jorden var leret og først efter 90 centimeter stødte vi på 
silt. Ifølge jordartskortet er jordarten i dette område smeltevandsler. Her ser vi et skel mellem ler og 
silt, hvilket passer godt overens med jordtyperne for en issø. Antager vi at K1s jordart er 
smeltevandssand, passer det godt overens med at jordtypen i K2 er ler, da smeltevandet fra issøen 
først vil ankomme til K1 og aflejre større partikler, hvorefter det vil strømme ned til lavereliggende 
områder. Vi ved ikke, hvor stor afstrømningen fra issøen har været, men eftersom der forefindes et 
relativt tykt lerlag og vi først fandt silt 90 centimeter ned i jorden, kunne det godt tyde på, at 
afstrømningen er forgået langsomt, hvorved leret kan sedimenteres.  
 
G1 ligger i stenalderhavet og jordarten her forventedes derfor at være saltvandsaflejringer. Kigger 
vi på jordartskortet er jordarten på den valgte lokalitet ferskvandstørv. Dette kan skyldes, at der går 
en smeltevandsdal som løber ud mod Roskilde fjord og der, hvor Lejre å løber i dag. Jordtyperne 
burde være finkornede såsom fint sand, silt og ler, da lokaliteten ligger forholdsvist tæt på fjorden 
og sedimenterne derfor er blevet transporterede et langt stykke, hvorved de større korn er blevet 
aflejret højere oppe af smeltevandsdalen tættere på gletsjerranden. Dog er dette ikke den tendens vi 
ser på vores jordprøver. I jordprøverne forekommer der både silt, sand og grus; allerede i 35-75 
meters dybde i jorden har vi fundet grus og det kunne godt tyde på, at der er sket en opfyldning i 
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området. Endvidere kan vi også se på det topografiske kort (figur 12, afsnit 5.4.2.), at det ligger 
meget tæt på bebyggelse. Da vi var ude på lokaliteten og foretage jordboringen følte vi os nødsaget 
til at tage jordprøven tæt på broen over åen, da vi ikke ønskede at trænge ind på folks private 
grunde. Dette kan have medført, at vi ikke er kommet langt nok væk fra broen til at komme væk fra 
de opfyldninger, der er sket i forbindelse med anlæggelsen af broen. Grundet den fugtige jord 
oplevede vi, at bordet pressede jorden sammen og at vi derfor ved hver boring røg længere ned end 
10 centimeter, hvilket gjorde det svært at komme med en præcis vurdering af overgangene mellem 
de forskellige horisonter. Herudover så vi også forekomst af skaller i O horisonten, hvilket 
understøtter, at det var en opfyldningsjord. 
 
Da vi var ude at tage jordprøverne valgte vi også hurtigt at se lidt på Skjoldungelandets landskab fra 
bil. Vi kørte på nogle af de større veje i Skjoldungelandet og kunne se at den midterste og mest 
sydlige del var ret bakket, hvor den nordlige del var mere udjævnet. Vi blev på denne tur klar over, 
at det er en stor opgave at observere landskabselementer, da man ser landskabet nede fra overfladen 
og at der er flere forhindringer, som gør det svært at fornemme landskabet eksempelvis bebyggelse 
og skov. 
 
8.5.	  Vurdering	  af	  unikhed	  i	  Skjoldungelandet	  
Som det fremgår af indledningen, er den aktuelle grænse for Skjoldungelandet ikke den eneste, som 
har været omtalt. På figur 32 ses fire tidligere forslag for områdets afgrænsning, som kaldes 
Skjoldungelandet i dag.   
 
Figur 32 viser forskellige forslag til eventuelle natur- og nationalparker i Roskilde-Lejreområdet, som har været 
på tale i løbet af de sidste 52 år (Roskilde Kommune et al., 2011). 
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I 1962 var Roskilde Fjord ikke en del af afgrænsede område, men derimod havde det en meget 
større udbredelse mod syd og vest end det aktuelle område. I 1984 var områdeafgrænsningen stadig 
en del længere syd på end den nuværende, hvilket var lidt syd for Ringsted og den inkludererede 
både det sydlige af Roskilde Fjord, men også et stykke fjord, Inderbredning, ved Ejby. I 2003 blev 
der tilføjet et større landområde øst for Skibby. Til gengæld blev der tilsvarende fjernet en stor del 
mod vest og mod syd. I 2005 blev der endnu en gang skåret noget af fjorden, samt et areal mod 
nord. Desuden blev der inkluderet et sammenhængende tilnærmelsesvis trekantet landareal mellem 
Ejby, Roskilde og Ringsted. Forslaget fra 2003 er det, som ligner mest den aktuelle afgrænsning. 
Hvis man ser på afgrænsningen kun med henblik på landskabselementer, ville forslagene fra 1962 
og 1984 være de to, som bedst inkluderer den randmoræne, som vi så på skyggekortet syd for den 
nuværende afgrænsning. Det er dog svært at vurdere ud fra disse kort, om de ville medtage den 
østligste del af randmorænen og hermed have hele den sammenhængende randmoræne. 
Beliggenheden af randmorænen, ifølge Breuning-Madsen et al. (1992) og Smed (1981a), vil sikkert 
ikke blive inkluderet i afgrænsningen i nogle af forslagene. Alle forslagene fra figur 32 dækker over 
det område, hvor der er et markant dødislandskab og en issø både ifølge os, Smed (1981a) og 
Breuning-Madsen et al.  (1992). I området nordvest for Svogerslev har vi også fundet 
sammenflettede smeltevandsdale og muligvis er det en smeltevandsslette. De forslag fra figur 32, 
som medtager et stort område sydpå, medregner muligvis ud fra Breuning-Madsens et al. (1992) og 
Smeds  (1981a) landskabskort noget af en tunneldal og ås med retningen cirka øst til vest. Generelt 
for både det aktuelle forslag, men også tidligere forslag til afgrænsninger er, at de ikke er bestemt 
ud fra landskabselementers beliggenhed. Havde dette været tilfældet, burde afgrænsningen både 
indeholde hele randmorænen mod syd, men også den tunneldal, som findes øst for Lejre. Hvis 
Skjoldungelandet indeholdt de to områder, ville det give en bedre og mere sammenhængende 
forståelse for landskabsdannelsen i området og herved give en mere kompleks helhedsopfattelse af 
området. Som det er nu, mangler der en større sammenhæng, da man kun har en lille bid af 
randmorænen og et stor tilførsel af smeltevand til Skjoldungelandet. 
 
I følge Loven om nationalparker fra 2012, §1 punkt 4 er et af formålene at ”bevare og styrke de 
landskabelige og geologiske værdier” (Lov om Nationalparker, 2012), og §2 stk. 2: ” 
Nationalparken skal sammen med andre danske nationalparker kunne repræsentere de vigtigste 
danske naturtyper” (Lov om Nationalparker, 2012). 
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Ud fra disse punkter burde spørgsmålet om unikheden, i forhold til de almindelig forekommende 
landskabselementer i Danmark, stilles samt spørgsmålet om, hvorvidt den geologi, der forekommer 
i andre nationalparker allerede inddrager de geologiske værdier, som Skjoldungelandet har at byde 
på. 
 
Som det fremgår af indledningen (afsnit 1.) indeholder Mols Bjerge Nationalpark mange af de 
landskabselementer, som også er repræsenteret i Skjoldungelandet. Hvis der ses på Per Smeds 
landskabskort blad 2 over Midtjylland (1981b), fremstår Mols Bjerge som et fremtrædende 
randmorænelandskab med udbredte smeltevandsdale, hvor der også forefindes dødislandskab. 
Desuden findes der kystklint og stenalderhav. Da Mols Bjerge Nationalpark allerede indeholder så 
mange sammenfaldende elementer er det meget tvivlsomt, om Skjoldungelandskabet vil bidrage 
med nogle geologiske værdier, som ikke allerede er inkluderet i danske nationalparker. Hvis 
området, hvor Skjoldungelandet ligger, skulle argumenteres for at have en værdi, kunne det være 
med en tolkning af, at den randmoræne der optræder syd for Skjoldungelandet skyldes Norske Is 
Fremstødet, hvilket er vurderet ud fra buens beliggenhed. Lidt øst for Skjoldungelandet er der en 
øst-vestgående tunneldal, som indikerer et fremstød fra øst. Skjoldungelandet er herved et område, 
som inkluderer landskabselementer, der er opstået fra gletsjere, der er kommet fra to forskellige 
retninger. Hvis afgrænsningen, som nævnt tidligere, indeholdt randmorænen og tunneldalen ville 
man bedre kunne argumentere for at Skjoldungelandet havde nogle geologiske værdier, som ville 
være interessant at bevare ved at oprette en nationalpark.  
 
Ole Humlum (1983) har lavet nogle kriterier for, hvornår noget kan betegnes som værende 
bevarelsesværdige geologiske landskabsformer. Kriterierne omhandler landskabets sjældenhed, 
variation og størrelse, samt anvendelse til forskning, naturforståelse, undervisning og formidling af 
naturen. Ser man på Skjoldungelandets landskabselementer forekommer de generelt mange steder i 
det danske landskab. Hvis vores forståelse af de forskellige fremstøds indflydelse på landskabet i 
Skjoldungelandet er korrekt, som tidligere nævnt, vil området kunne bidrage til forskning, 
undervisning og formidling og derved have karakter af noget, som kan argumenteres for at blive til 
en nationalpark for at bevare og styrke dette arbejde, hvilket også er en del af formålet med en 
nationalpark. 
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Hvis de geologiske værdier var i fokus for at oprette en nationalpark kunne Per Smeds artikel, 
Weichsel istiden på Sjælland fra 2014, hvilket er en sammenfatning af mange geologers arbejde, 
bidrage med et bud på interessante geologiske områder på Sjælland. Det ene kunne være området 
omkring Stenlille på Midtsjælland. Her er landskabet tolket til at bestå af flere tunneldale med åse, 
omkringliggende issøer nord for tunneldalene, mindre markante randmoræner i stort antal, 
gletsjerporte og smeltevandsdale. Stenlille ligger i midten af dette knudepunkt for en masse 
spændende geologiske fund og området må, geologisk set, være ideel for oprettelse af en 
nationalpark. Et andet område er nordøst for Stenløse, hvor der er et helt netværk af tunneldale, 
hvilket også er unikt at finde i Danmark. Nationalparker med tunneldale og ellers interessante 
geologiske værdier inddrages i oprettelsen af en ny nationalpark, fordi de ikke er repræsenteret i 
nogle af de nuværende nationalparker. Et område med specielle tunneldale vil derfor kunne bidrage 
til, at nationalparkerne i Danmark som helhed vil indeholde større alsidighed og variation ud fra et 
geologisk synspunkt. 
 
Vi har kun behandlet en del af formålet i Nationalparkloven og sagen om oprettelse af en 
nationalpark er meget mere kompleks. Formålet indeholder 10 punkter, bilag 2, hvor vi primært har 
fokuseret på punkt 4 angående geologiske værdier. Dog har vi kort berørt flere punkter såsom 
understøttelsen af undervisning og forskning i områdets værdier og styrke formidlingen af områdets 
værdier (Lov om Nationalparker, 2012).  Nogle af de andre punkter omhandler naturens kvalitet og 
mangfoldighed, såsom biodiversiteten i området og andre formål fokuserer på de kulturelle værdier 
af området, hvilket fremgår af indledningen, som værende af stor betydning for oprettelsen af 
Skjoldungelandet som nationalpark. 
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9.	  Konklusion	  	  
Landskabselementerne i Skjoldungelandet er overvejende ens med dem, som findes i Mols Bjerge 
Nationalpark og vil derfor umiddelbart ikke bidrage med nogen nye geologiske værdier til 
nuværende nationalparker i Danmark. Inkluderede man randmorænen der buer sig nord for Jystrup 
og tunneldalen øst for Lejre, vil området fremstå mere som en helhed, og da vi har vurderet, at 
området både er påvirket af fremstød fra nord og øst, vil det kunne danne grundlag for noget 
forskning, undervisning eller formidling af landskabets dannelse, hvilket også er formål for en 
nationalpark. Dog er der i denne vurdering ikke taget højde for bebyggelse, veje og lignende, 
hvilket kan have en indflydelse på, hvorvidt de tydeligere konjekturer vi ser på skyggekortet, 
fremgår lige så tydeligt ude i landskabet. Geologisk set er naturen værdifuld, men den er ikke så 
enestående, da nogle af elementerne fra Skjoldungelandet allerede findes i Mols Bjerge 
Nationalpark. 
 
Ud fra viden omkring dannelsen af landskabet og de glaciale bevægelser, er det muligt at afgrænse 
de forskellige landskabselementer i Skjoldungelandet, dog med en vis usikkerhed. Dette skyldes, at 
sådanne analyser er præget af en vis grad af subjektivitet og til dels også manglende datagrundlag. 
Vi kunne, ud fra vores eget landskabskort se, at de nye digitale højdedatabaser muliggjorde, at vi 
kunne lave nogle utrolig detaljerede landskabskort, hvor det var muligt at se nogle 
landskabselementer, som for tidligere kortlæggere ikke havde fremgået tydeligt i landskabet. Vi har 
derfor vurderet, at nye metoder som brug af et skyggekort, er velegnede til at genkende 
landskabselementerne inden for et område. 
 
Vi fandt, at feltarbejde i form af jordboringer kan understøtte, om der er tale om et bestemt 
landskabselement, men vi måtte også erkende, at observationer af landskabet er svære at koble 
sammen i en sammenhæng, da det vil kræve mange forskellige vinkler på landskabet for at vurdere 
det ordentligt. Vores jordboringer på de udvalgte lokaliteter stemmer delvist overens med de 
bestemte landskabselementer i Skjoldungelandet. Ved de to jordboringer nær Kisserup (K1 og K2) 
fandt vi, at der var overensstemmelse mellem jordprøver og landskabselementerne, men ved 
Gevninge (G1) tydede jordprøven mest af alt på, at vi havde ramt en jordfyldning og denne prøve 
kan derfor ikke understøtte, hvilket landskabselement der er på det pågældende sted.   
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10.	  Perspektivering	  	  
Dette projekt er, som nævnt i afsnit 3, afgrænset til at rumme en lille og specifik del omkring 
Skjoldungelandet som nationalpark og kortlægningen af landskabselementerne i dette område.  
 
I dette projekt kunne man have undersøgt, hvordan resten af naturen i området er og herigennem 
kigge på biodiversitet og vegetation for at bidrage til vurderingen af den naturhistoriske 
bevaringsdel af området. Herudover kunne man også have lavet nogle grundigere analyser af 
jordboringerne, hvor man eksempelvis også kiggede på næringsstofssammensætningen for at 
vurdere mulighederne for at plante vegetation af andre arter end de i forvejen eksisterende i 
området, for at bidrage til biodiversiteten. I den forbindelse kunne man ligeledes have foretage flere 
jordboringer for at sikre en bedre resultat, hvormed disse kunne bidrage til den større analyse af 
jordarterne i de valgte områder i Skjoldungelandet.  
 
Ved at kigge på kommuneplanerne for Roskilde og Lejre kunne vi have undersøgt, hvad deres 
fremtidsplaner for natur- og kulturbevarelse er samt se på, hvilke menneskelige indgreb der er 
foretaget i Skjoldungelandet, da der i byerne er sket byudvikling og på landet foregår jorddyrkning. 
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http://www.denstoredanske.dk/Naturen_i_Danmark/Naturen_i_Danmark_2/Danmarks_geologi/Fra
_istid_til_og_med_J%C3%A6gerstenalder/Holoc%C3%A6n 
 
Figur 12 + 18 + 25 – DTK/kort25 © GST 2012 
 
Figur 13 + 14 + 24 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 – DHM/overflade © GST 2012 
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Figur 15 – Danmarks Geologiske Undersøgelse (1978): Foreløbige geologiske kort (1:25.000) over 
Danmark – forklaring til kortene og vejledning til deres brug, udarbejdet ved Almengeologisk 
Afdeling, redaktion Henning Sørensen og Erik Heller, Serie A, nr. 3, C. A. Reitzels Forlag, 
københavn 
 
Figur 16 – Breuning-Madsen, Henrik, Nørr, Axel H. og Holst, Kristian Aagaard (1992): Atlas over 
Danmark, Den danske jordklassificering, serie 1, bind 3, Det Kongelige Danske Geografiske 
Selskab, København 
 
Figur 17 – US Department of Agriculture (2006): A Soil Profile, USDA, online 05-05-2014, 
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/home/?cid=nrcs142p2_054308 
 
Figur 23 – Jensen, Niels H., Frandsen, Ege Lau og Veihe, Anita (2004): Vejledning til 
Jordbundsanalyse. Kompendium nr. 157, Publikationer fra Geografi, Institut for Geografi og 
Internationale Udviklingsstudier, Roskilde Universitetscenter 
 
Figur 32 – Roskilde Kommune, Skjoldungelandet og Lejre Kommune (2011): Fra Skjoldungeland 
til Nationalpark, Roskilde Kommune, Skjoldungelandet og Lejre Kommune, online 29-05-2014 
http://issuu.com/tikr/docs/nationalpark_small?e=2984558/2985872 
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Bilag	  	  
1.	  Rådata	  for	  partikler	  over	  63	  µm	  	  	  
G1 0-10 cm  
Tabel A. Vægten af andelen af jord i de grovere kornstørrelser for prøve G1 0-10 cm.  
Sigtestørrelse 500 µm  200 µm 125 µm 63 µm 
Vægt af sigte (g) 476,84 445,16 441,13 424,64 
Vægt af sigte + jord (g) 479,76 454,60 449,54 436,40 
Vægt af jord (g)  2,92 9,44 8,41 11,76 
	  
G1 10-30 cm  
Tabel B. Vægten af andelen af jord i de grovere kornstørrelser for prøve G1 10-30 cm.  
Sigtestørrelse 500 µm  200 µm 125 µm 63 µm 
Vægt af sigte (g) 476,80 445,14 441,13 436,07 
Vægt af sigte + jord (g) 478,11 449,90 452,44 452,89 
Vægt af jord (g)  1,31 4,76 11,31 16,82 
	  
G1 35-50 cm  
Tabel C. Vægten af andelen af jord i de grovere kornstørrelser for prøve G1 35-50 cm.  
Sigtestørrelse 500 µm  200 µm 125 µm 63 µm 
Vægt af sigte (g) 476,81 445,15 441,22 436,35 
Vægt af sigte + jord (g) 477,01 451,47 455,53 451,09 
Vægt af jord (g)  0,20 6,32 14,31 14,74 
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G1 50-65 cm  
Tabel D. Vægten af andelen af jord i de grovere kornstørrelser for prøve G1 50-65 cm.  
Sigtestørrelse 500 µm  200 µm 125 µm 63 µm 
Vægt af sigte (g) 476,75 445,16 441,27 436,23 
Vægt af sigte + jord (g) 477,22 453,37 457,74 450,00 
Vægt af jord (g)  0,47 8,21 16,47 13,77 
	  
G1 65-80 cm  
Tabel E. Vægten af andelen af jord i de grovere kornstørrelser for prøve G1 65-80 cm.  
Sigtestørrelse 500 µm  200 µm 125 µm 63 µm 
Vægt af sigte (g) 476,75 445,20 441,34 436,35 
Vægt af sigte + jord (g) 478,26 455,05 458,12 447,80 
Vægt af jord (g)  1,51 9,85 16,78 11,45 
	  
G1 65-80 cm  
Tabel F. Vægten af andelen af jord i de grovere kornstørrelser for prøve G1 65-80 cm.  
Sigtestørrelse 500 µm  200 µm 125 µm 63 µm 
Vægt af sigte (g) 476,75 445,20 441,34 436,35 
Vægt af sigte + jord (g) 478,26 455,05 458,12 447,80 
Vægt af jord (g)  1,51 9,85 16,78 11,45 
	  
K1 0-10 cm  
Tabel G. Vægten af andelen af jord i de grovere kornstørrelser for prøve K1 0-10 cm.  
Sigtestørrelse 500 µm  200 µm 125 µm 63 µm 
Vægt af sigte (g) 476,74 445,22 441,49 436,50 
Vægt af sigte + jord (g) 478,07 454,04 452,34 451,13 
Vægt af jord (g)  1,33 8,82 10,85 14,63 
 
K1 30-40 cm  
Tabel H. Vægten af andelen af jord i de grovere kornstørrelser for prøve K1 30-40 cm.  
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Sigtestørrelse 500 µm  200 µm 125 µm 63 µm 
Vægt af sigte (g) 476,75 445,24 441,49 436,46 
Vægt af sigte + jord (g) 477,76 452,37 450,16 451,99 
Vægt af jord (g)  1,01 7,13 8,67 15,53 
	  
K1 60-70 cm  
Tabel I. Vægten af andelen af jord i de grovere kornstørrelser for prøve K1 60-70 cm.  
Sigtestørrelse 500 µm  200 µm 125 µm 63 µm 
Vægt af sigte (g) 476,75 445,28 441,56 436,56 
Vægt af sigte + jord (g) 478,22 454,28 449,23 452,48 
Vægt af jord (g)  1,47 9,00 7,67 15,92 
	  
K1 90-100 cm  
Tabel J. Vægten af andelen af jord i de grovere kornstørrelser for prøve K1 90-100 cm.  
Sigtestørrelse 500 µm  200 µm 125 µm 63 µm 
Vægt af sigte (g) 467,74 445,29 441,59 436,68 
Vægt af sigte + jord (g) 477,12 447,23 451,19 461,44 
Vægt af jord (g)  9,38 1,94 9,60 24,76 
	  
K2 40-50 cm  
Tabel K. Vægten af andelen af jord i de grovere kornstørrelser for prøve K2 40-50 cm.  
Sigtestørrelse 500 µm  200 µm 125 µm 63 µm 
Vægt af sigte (g) 476,71 445,28 441,66 436,62 
Vægt af sigte + jord (g) 477,87 447,90 443,24 441,52 
Vægt af jord (g)  1,16 2,62 1,58 4,90 
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K2 95-105 cm  
Tabel L. Vægten af andelen af jord i de grovere kornstørrelser for prøve K2 95-105 cm.  
Sigtestørrelse 500 µm  200 µm 125 µm 63 µm 
Vægt af sigte (g) 476,71 445,30 441,68 436,69 
Vægt af sigte + jord (g) 477,19 445,74 441,83 436,97 
Vægt af jord (g)  0,48 0,44 0,15 0,28 
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2.	  Nationalparkloven	  	  
Oversigt (indholdsfortegnelse) 
Kapitel 1 Formål 
Kapitel 2 Nationalparkforslag 
Kapitel 3 Nationalparkfonde 
Kapitel 4 Nationalparkråd 
Kapitel 5 Nationalparkplanen 
Kapitel 6 Administrative bestemmelser 
Kapitel 7 Nedlæggelse af en nationalparkfond 
Kapitel 8 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 
Den fulde tekst 
Lov om nationalparker 
  
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:  
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 
Kapitel 1 
Formål 
§ 1. Lovens formål er ved oprettelse af nationalparker at 
1) skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international 
betydning, 
2) bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed, 
3) sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen, 
4) bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier, 
5) bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og mangfoldigheden i kulturlandskabet, 
6) understøtte forskning og undervisning i områdernes værdier, 
7) fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet, 
8) styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og udvikling, 
9) understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for 
beskyttelsesinteresserne og 
10) styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkers 
etablering og udvikling. 
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§ 2. Miljøministeren kan oprette en nationalpark, hvis området har national eller international betydning på 
grund af de naturmæssige og landskabelige værdier i området, og hvis oprettelsen giver mulighed for på 
kortere eller længere sigt at opfylde lovens formål. 
Stk. 2. Nationalparken skal sammen med andre danske nationalparker kunne repræsentere de vigtigste 
danske naturtyper. 
Stk. 3. Oprettelse af nationalparken skal kunne forbedre og styrke mulighederne for en koordineret og 
langsigtet udvikling af de naturmæssige, landskabelige, geologiske, kulturhistoriske og friluftsmæssige 
værdier i samspil med nationale interesser, lokalbefolkningen og erhverv. 
Stk. 4. Nationalparker kan oprettes på landjorden, på ferske vande og på havet. 
§ 3. Efter gennemførelse af proceduren i §§ 4-7 kan miljøministeren fastsætte regler om formålet med 
nationalparken, målsætningerne for udviklingen heraf og afgrænsningen af nationalparken. Bekendtgørelsen 
kan også indeholde regler om begrænsning af kompetencen til planlægning efter reglerne i planloven inden 
for nationalparken. 
Kapitel 2 
Nationalparkforslag 
§ 4. Miljøministeren kan udarbejde et forslag til nationalpark på grundlag af undersøgelser, der beskriver 
området og viser, at oprettelsen af nationalparken kan opfylde lovens formål. Der skal være gennemført 
borgerinddragelse i forbindelse med undersøgelserne. 
Stk. 2. De kommunalbestyrelser, der vil kunne blive berørt af et forslag til nationalpark, skal meddele 
samtykke til, at ministeren udarbejder et forslag. 
§ 5. Før miljøministeren udsteder regler om oprettelse af en nationalpark, skal et forslag offentliggøres og 
udsendes til offentlig debat. 
Stk. 2. Miljøministeren fastsætter en frist på mindst 16 uger for fremsættelse af kommentarer til forslaget. 
Stk. 3. Et nationalparkforslag sendes til de berørte lodsejere, de lokale og statslige myndigheder, hvis 
interesser berøres af forslaget, og de organisationer m.v., som må antages at have en væsentlig interesse 
deri. 
Stk. 4. Forslaget skal ledsages af supplerende information om hovedformålet med den foreslåede 
nationalpark, de overordnede beskyttelsesinteresser og udviklingsmuligheder for nationalparken, 
nationalparkbestyrelsens sammensætning og det økonomiske grundlag, som oprettelsen og driften af 
nationalparken baseres på. 
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§ 6. Hvis der efter udløbet af fristen efter § 5, stk. 2, foretages væsentlige ændringer af forslaget til 
nationalpark, skal det ændrede forslag offentliggøres med en ny frist. 
Stk. 2. Ministeren fastsætter fristen for offentliggørelsen på mindst 8 uger for fremsættelse af 
kommentarer til forslaget 
§ 7. Miljøministeren kan kun ændre reglerne for en nationalpark efter at have gennemført proceduren i 
§§ 4-6. 
Stk. 2. Hvis det er en beskeden udvidelse, som de berørte lodsejere har anmodet om, og hvis området kan 
bidrage til, at formålet med nationalparken opfyldes, kan ministeren dog ændre reglerne om afgrænsningen 
af en nationalpark uden at følge proceduren i §§ 4-6. 
Kapitel 3 
Nationalparkfonde 
§ 8. Miljøministeren opretter en nationalparkfond for hver nationalpark. 
Stk. 2. Fonden er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning. 
§ 9. Fondens formål er at etablere og udvikle nationalparken inden for de rammer, som er fastsat ved 
oprettelsen. 
§ 10. Fonden står for udarbejdelse og revision af nationalparkplanen, og fonden skal virke for, at planen 
gennemføres. 
Stk. 2. Fonden skal sikre, at der informeres om nationalparken, og at befolkningen inddrages i beslutninger 
om udviklingen og driften af nationalparken. 
§ 11. Fondens midler udgøres af en bevilling, der fastsættes på de årlige finanslove, og af bidrag fra 
kommuner og andre bidragydere. 
Stk. 2. Fonden kan modtage arv, gaver m.v. og tilskud. 
Stk. 3. Fonden aflægger regnskab og revideres efter de for staten gældende regler. 
Ledelse og sekretariat 
§ 12. Fonden ledes af en bestyrelse (nationalparkbestyrelsen), der udpeges af miljøministeren. 
Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af en formand og 6-12 medlemmer udpeget efter indstilling fra berørte 
organisationer, kommuner og staten. Når nationalparkrådet er nedsat, tiltrædes bestyrelsen af 1 eller 2 
medlemmer udpeget af miljøministeren efter indstilling fra nationalparkrådet. 
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Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for 4 år. Genudpegning kan ske én gang. Hvis formanden eller et medlem 
afgår i utide, udpeges afløseren for resten af perioden. 
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter med bistand fra miljøministeren en forretningsorden for fonden. 
§ 13. Fonden afholder udgifterne til sekretariatet, til honorering af de medlemmer af bestyrelsen, der skal 
have vederlag, og til den øvrige administration. 
Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige formanden og sekretariatet til at træffe beslutninger og afgørelser på 
bestyrelsens vegne i et nærmere bestemt omfang. 
Virkemidler 
§ 14. For at realisere nationalparkplanen kan fonden inden for formålet med nationalparken 
1) indgå frivillige aftaler om naturbevaring, naturpleje, drift, naturgenopretning, styrkelse af kulturhistoriske 
værdier og offentlighedens adgang, 
2) købe, forvalte og sælge fast ejendom, 
3) afholde drifts- og anlægsudgifter, 
4) afholde udgifter til forsknings-, informations- og oplysningsvirksomhed om nationalparken og 
5) yde lån og tilskud til kommuner, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og private ejendomsejere. 
Stk. 2. Fonden kan erhverve landbrugspligtige arealer efter reglerne om fonde i § 24 i lov om 
landbrugsejendomme. 
Stk. 3. Tilskud efter stk. 1, nr. 5, kan gøres betinget af, at der indgås aftaler som nævnt i stk. 1, nr. 1. 
Stk. 4. Aftaler efter stk. 1, nr. 1, kan tinglyses på ejendommen. Tinglyste aftaler er bindende for ejere og 
indehavere af rettigheder over ejendommen, uanset hvornår retten er stiftet. 
Stk. 5. Fondens betaling i forbindelse med indgåelse af aftaler efter stk. 1, nr. 1, jf. nr. 5, beregnes som 
udgangspunkt på samme måde som i forbindelse med indgåelse af aftaler til opfyldelse af Natura 2000-
planen efter lov om naturbeskyttelse, dvs. svarende til det tab, som aftalen påfører lodsejeren. 
Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte regler om fondens administration af midlerne, herunder generelle 
tilskudsforudsætninger og om ændring og bortfald af tilskud. 
§ 15. Når fonden har gennemført et naturforvaltningsprojekt på et areal, der er erhvervet af fonden, 
overdrages arealet til miljøministeren til videre drift, idet der indgås aftale om driften i overensstemmelse 
med nationalparkplanen. Tilsvarende overdrages et areal til kommunalbestyrelsen, når dette har 
sammenhæng med kommunens øvrige arealdrift. 
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Stk. 2. Kravet om overdragelse gælder ikke for arealer, hvor der er etableret anlæg eller opført større 
bygningsfaciliteter, der tjener informations-, formidlings-, undervisnings- eller forskningsformål. 
Kapitel 4 
Nationalparkråd 
§ 16. Der oprettes et lokalt nationalparkråd for hver nationalpark. Nationalparkrådet er rådgivende for 
nationalparkbestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. 
Stk. 2. Nationalparkbestyrelsen beslutter sammensætningen af rådet og nedsætter det for en periode, der 
svarer til bestyrelsens funktionsperiode. 
Stk. 3. Rådets medlemmer udpeges efter indstilling fra berørte myndigheder og fra interesse- og 
erhvervsorganisationer, erhvervsliv og foreninger med interesse i nationalparken. Endvidere kan der udpeges 
særligt sagkyndige medlemmer m.v. 
Stk. 4. Rådet vælger blandt medlemmerne en formand og en næstformand. 
Kapitel 5 
Nationalparkplanen 
§ 17. Nationalparkfonden skal inden for en frist fastsat af miljøministeren udarbejde en plan for etablering 
og udvikling af nationalparken som helhed og i de enkelte dele af parken. 
§ 18. Nationalparkplanen skal redegøre for nationalparkens nuværende og potentielle 
1) naturværdier, herunder væsentlige naturtyper og arter, og 
2) landskabelige og kulturhistoriske værdier, 
Stk. 2. Planen skal beskrive, 
1) hvordan naturkvaliteten kan styrkes, herunder ved at udvide naturområder og ved at sikre kontinuitet og 
fri dynamik i naturen, 
2) muligheden for at skabe sammenhæng mellem naturområderne, 
3) udviklingsmuligheder for friluftslivet, 
4) muligheder for erhverv og erhvervsudvikling, og 
5) hvordan viden om områdets værdier kan formidles. 
Stk. 3. På grundlag af redegørelsen skal der i planen fastsættes mål for nationalparkens udvikling, for så 
vidt angår de emner, der er nævnt i stk. 2. 
Stk. 4. Nationalparkplanen skal beskrive, hvordan de fastsatte mål kan opnås, hvordan den forventede 
indsats prioriteres i planperioden, og hvordan befolkningen vil blive inddraget i arbejdet. 
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Stk. 5. Nationalparkplanen skal ledsages af en redegørelse for, om planens virkeliggørelse er afhængig af 
tilladelser eller dispensationer fra anden lovgivning. 
§ 19. Nationalparkplanen må ikke stride mod følgende planlægning: 
1) Vandplaner og Natura 2000-planer og handleplaner for realiseringen af disse planer efter lov om miljømål 
m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), 
2) Natura 2000-skovplaner efter skovloven, 
3) regionale udviklingsplaner, kommuneplaner og lokalplaner efter lov om planlægning og 
4) råstofplaner efter råstofloven. 
Nationalparkplanens tilvejebringelse og revision m.v. 
§ 20. Forud for udarbejdelsen af et forslag til nationalparkplan indkalder nationalparkfonden ideer, forslag 
m.v. 
Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde en kort redegørelse for formålet med nationalparken og grundlaget for 
oprettelsen. Der redegøres endvidere for hovedspørgsmålene i forbindelse med planlægningsarbejdet. 
Stk. 3. Indkaldelse sker ved offentlig annoncering med angivelse af en frist på mindst 12 uger for afgivelse 
af ideer og forslag m.v. 
Stk. 4. Nationalparkfonden skal forestå en oplysningsvirksomhed til brug for en offentlig debat om 
nationalparkplanen. 
§ 21. Når fristen efter § 20, stk. 3, er udløbet, kan nationalparkfonden vedtage et forslag til 
nationalparkplan. 
Stk. 2. Forslaget offentliggøres med en frist for fremsættelse af indsigelser m.v. på mindst 12 uger. 
§ 22. Samtidig med offentliggørelsen af et forslag til nationalparkplan sendes det til miljøministeren og 
øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget. 
Stk. 2. Forslaget sendes endvidere til 
1) ejere af ejendomme, der berøres af forslaget, og 
2) de foreninger og organisationer, der er nævnt i § 30, og som har bedt fonden om at blive underrettet. 
§ 23. Efter udløbet af fristen i § 21, stk. 2, kan nationalparkfonden vedtage planen endeligt. 
Stk. 2. Hvis der efter udløbet af fristen i § 21, stk. 2, foretages væsentlige ændringer af forslaget til 
nationalparkplan, skal det ændrede forslag udsendes til offentlig debat i mindst 8 uger, inden forslaget kan 
vedtages endeligt. 
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§ 24. Nationalparkfonden foretager offentlig annoncering af den endeligt vedtagne nationalparkplan. Ved 
offentliggørelsen skal der gives klagevejledning og oplysning om klagefrist. Planen skal være offentligt 
tilgængelig. 
Stk. 2. Samtidig med offentliggørelsen orienteres miljøministeren og de myndigheder, der er nævnt i § 22, 
stk. 1, og enhver, der har gjort indsigelse efter § 21, stk. 2, mod nationalparkplanen. 
§ 25. Nationalparkfonden reviderer nationalparkplanen hvert 6. år. Revisionstidspunktet skal tilpasses 
Natura 2000-planlægningen efter miljømålsloven, således at nationalparkplaner revideres senest 2 år efter, 
at Natura 2000-planen er vedtaget eller revideret. 
Stk. 2. Som grundlag for revisionen udarbejder og offentliggør fonden en redegørelse for udviklingen i 
nationalparken, herunder en evaluering af de opnåede resultater i den forløbne planperiode. 
Stk. 3. Ved revisioner af nationalparkplaner finder reglerne i dette kapitel for tilvejebringelse af 
nationalparkplaner anvendelse. 
Stk. 4. Der kan efter behov udarbejdes mindre ændringer i planperioden. Ved mindre ændringer kan 
fonden undlade at følge reglerne i § 20 om indkaldelse af ideer og forslag m.v. 
Stk. 5. Fonden kan udarbejde tillæg til nationalparkplanen i planperioden, hvis der er behov for det. 
Reglerne om tilvejebringelse af nationalparkplaner i dette kapitel finder anvendelse. 
Kapitel 6 
Administrative bestemmelser 
§ 26. Miljøministeren kan træffe beslutning eller fastsætte regler om markedsføring af nationalparkerne. 
§ 27. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter 
forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne 
lov er henlagt til ministeren. 
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i 
henhold til bemyndigelse, herunder at de ikke skal kunne påklages. 
Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig 
myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1. 
§ 28. Miljøministeren kan fastsætte regler om muligheden for at anvende digital kommunikation inden for 
lovens område og om de nærmere vilkår herfor. 
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Klage m.v. 
§ 29. Nationalparkfondens vedtagelse af en nationalparkplan kan påklages til Naturklagenævnet, for så 
vidt angår retlige spørgsmål. 
Stk. 2. Nationalparkfondens øvrige afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at klager over retlige spørgsmål i forbindelse med de 
afgørelser, der er nævnt i stk. 2, kan indbringes for Naturklagenævnet, herunder regler om opsættende 
virkning af klage og om klageberettigelse. 
§ 30. Klageberettiget for afgørelser som nævnt i § 29, stk. 1, er miljøministeren og i øvrigt enhver med 
retlig interesse i afgørelsen. 
Stk. 2. Klageberettiget er endvidere 
1) offentlige myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen, 
2) lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i nationalparkens 
udvikling og drift, og 
3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
Stk. 3. Naturklagenævnet kan kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres 
klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter. 
§ 31. Klage efter § 29, stk. 1, skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at planen er offentligt 
bekendtgjort. Klage over en afgørelse som nævnt i § 29, stk. 3, skal være indgivet senest 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag. 
Stk. 2. Klage indgives til nationalparkfonden, der videresender klagen til Naturklagenævnet ledsaget af den 
påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. 
§ 32. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. 
§ 33. Miljøministeren kan fastsætte regler om klagegebyrer. 
Tilbagebetaling og opsigelse m.v. 
§ 34. Nationalparkfonden kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis skal bortfalde, at tilskud 
skal tilbagebetales eller lån opsiges, hvis tilskudsforudsætningerne eller vilkårene ikke overholdes. 
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Stk. 2. Tilsvarende gælder, hvor der er givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller hvis 
tilskudsmodtageren har fortiet oplysninger af betydning for fondens afgørelse. 
§ 35. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive fondens tilgodehavender efter § 34 med tillæg af 
renter og omkostninger, jf. stk. 2. Skyldige beløb kan inddrives ved udpantning og ved at fratrække beløbet i 
tilskudsmodtagerens løn m.v. Inddrivelse sker efter kildeskattelovens regler om inddrivelse af personlige 
skatter. 
Stk. 2. Betales de i § 34 nævnte beløb ikke rettidigt, kan der opkræves morarenter på 1,3 pct. i månedlig 
rente for hver påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet. Der er udpantningsret for tilskrevne renter efter 1. 
pkt. 
Kapitel 7 
Nedlæggelse af en nationalparkfond 
§ 36. Nedlægges en nationalparkfond, overgår fondens arealer, bygninger og anlæg og formue i øvrigt til 
staten, som indtræder i fondens rettigheder og forpligtelser. 
Kapitel 8 
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 
§ 37. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. 
§ 38. I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, som ændret senest ved 
§ 7 i lov nr. 1571 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: 
1. I § 86, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer: 
»4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,«. 
Nr. 4-6 bliver herefter nr. 5-7. 
2. I § 86, stk. 2, ændres »nr. 5 og 6« til: »nr. 6 og 7«. 
§ 39. I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004, som ændret senest ved § 9 
i lov nr. 1587 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: 
1. I § 25, stk. 1, indsættes efter »forslaget«: », og til den berørte nationalparkfond oprettet efter lov om 
nationalparker«. 
2. I § 28 indsættes som stk. 4: 
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» Stk. 4 . Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved indsigelse fra den berørte 
nationalparkfond efter reglerne i § 29 c.« 
3. Efter § 29 b indsættes: 
»§ 29 c. Den berørte nationalparkfond kan fremsætte indsigelse efter § 28 over for et planforslag, hvis 
forslaget har væsentlig betydning for nationalparkens udvikling.« 
4. I § 59, stk. 1, indsættes efter »udfald«: », herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om 
nationalparker«. 
§ 40. I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 18. august 2004, som ændret senest ved § 8 i lov 
nr. 1571 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: 
1. I § 84, stk. 1, nr. 2, ændres »sagens udfald.« til: »sagens udfald og«. 
2. I § 84, stk. 1, indsættes som nr. 3: 
»3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.« 
§ 41. I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 18. august 2004, som ændret senest ved § 10 i 
lov nr. 1571 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: 
1. I § 12, stk. 2, ændres »nr. 3-6« til: »nr. 4-7«. 
2. § 15, stk. 1, affattes således: 
»Klageberettiget er 
1) adressaten for afgørelsen, 
2) offentlige myndigheder, 
3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 
4) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
5) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 
6) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og 
7) enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.« 
3. I § 15, stk. 2, ændres »nr. 4 og 5,« til: »nr. 5 og 6,«. 
4. I § 26 a, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer: 
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»3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,«. 
Nr. 3-8 bliver herefter nr. 4-9. 
5. I § 26 a, stk. 3, ændres »nr. 4 og 5« til: »nr. 5 og 6«. 
§ 42. I lov nr. 453 af 9. juni 2004 om skove, som ændret senest ved § 14 i lov nr.1571 af 20. december 
2006, foretages følgende ændringer: 
1. I § 62, stk. 2, indsættes som nyt nummer: 
»1) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,«. 
Nr. 1-3 bliver herefter nr. 2-4. 
2. I § 62, stk. 3, ændres »nr. 1 og 2,« til: »nr. 2 og 3,«. 
3. I § 62, stk. 3, indsættes efter »organisationerne«: »m.v.« 
§ 43. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne. 
Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007 
Under Vor Kongelige Hånd og Segl 
Margrethe R. 
/Connie Hedegaard 
